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Puţin sonorele cuvinte din fruntea acestor 
rânduri alcătuiesc un idiotism unguresc, tra­
ductibil cu idiotismul românesc sinonim, dar 
mai plastic: minciuni sprâncenate. Dacă arta 
figurativă a unei limbi indică — după cum 
spiro undeva Maeterlinck—geniul inventiv al 
rasei, dăm şi traducerea verbală a idiotismu­
lui unguresc, şi zicem: „neadevăruri culese 
boabă de boabă." 
Aceste „neadevăruri culese boabă de boa­
bă" ar fi să fie, — declară azi un comunicat 
oficios al guvernului prezidat de contele Ti­
sza — afirmaţiile ziarului „Pesti Hirlap", că 
primul ministru ar fi dat Românilor din Un­
garia, chiar înainte de a se fi sfârşit tratati­
vele cu comitetul nostru naţional, următoa­
rele „privilegii": graniţe libere pe seama ti­
parului din regatul român, abandonarea e-
piscopiei maghiare greeo-orientale, revizuirea 
episcopiei de Hajdudorog, sistarea acţiunei 
de colonizare printre Români, casarea pro­
ceselor intentate ziarelor româneşti, liber ta-
tatea de acţiune pe seama partidului nostru 
naţional. 
Aceste „privilegii" sunt pure invenţii, sunt 
— româneşte grăind, — minciuni sprânce­
nate, — spune comunicatul contelui Tisza. 
Va să zică ce ne spune în mod implicit comu­
nicatul oficios al guvernului? Ne spune, că 
„gravele acuzaţii" ale ziarului ,,Pesti Hir­
lap", în cazul când ele s'ar întemeia pe ade­
văr, concesiunile înşirate ar fi aievea privi­
legii. Ori şi mai explicit: Recunoscând, con­
tele Tisza, legitimitatea partidului nostru na­
ţional, ne-ar acorda un privilegiu. Admiţând 
intrarea ziarelor şi cărţilor din România, 
ne-ar dărui un al doilea privilegiu. Renun­
ţând la înfiinţarea episcopiei gr. or. de ma­
ghiarizare şi îndepărtând astfel cuţitul delà 
gâtul bisericii româneşti milenare, ar încu­
viinţa un al treilea privilegiu. Oprind depose­
darea ţăranului român din Ardeal şi Banat, 
ne-ar da un al patrulea privilegiu — şi aşa 
mai departe, un şir interminabil de privilegii. 
Diabolică concepţie! 
In adevăr, ni se lămureşte şi mai mult im­
presia, că şeful guvernului, câtă vreme a pu­
tut să facă declaraţiile din zilele trecute şi 
câtă vreme aprobă comunicate de felul celui 
citat: nu trebuie să facă sforţări prea mari 
pentru a se identifica cu ceice-1 atacă azi, — 
atât de nedrept. După concepţia ce se oglin­
deşte în comunicat, înseamnă să acorzi un 
privilegiu,când ai încerca să deschizi un geam 
de lumină în păretele temniţei culturii ungu­
reşti! Şi ce să mai zicem de „privilegiile" 
de a nu fi striviţi în credinţa, în avutul nostru 
moral şi material, în libertăţile noastre cetă­
ţeneşti elementare, cu toate mijloacele de in­
toleranţă, teroare şi corupţie câte sunt la în­
demâna faimosului „constituţionalism" ma­
ghiar?! 
Asemănăm declaraţiile şi comunicatele 
şefului guvernului cu declaraţiile făcute, în 
cursul tratativelor şi sub impresia lor, de cei 
mai vajnici duşmani ai românismului. Contele 
Iuliu Andrássy, evreul pseudodemocrat Va-
zsonyi şi contele Apponyi — şi găsim, că cu 
toţii privesc din acelaş unghiu îngust al reac­
ţionarismului şovino-feudal, problema româ­
nească. Ne arde apoi în conştiinţă tendinţa 
viu antiromânească a legilor electorale, prin 
cari ni s'a ferecat orice libertate de acţiune 
politică independentă, pentru viitor, — şi ni 
se pare că şeful guvernului a jucat un rol ne­
demn de un bărbat de stat. Tactica lui pare 
a fi fost să-i atragă pe numiţii bărbaţi politici 
maghiari în impasul unor mărturisiri mai li­
berale decât cum sunt aievea convingerile lor 
şi astfel să poată exclama triumfător în faţa 
opiniei publice maghiare: „Iată, eu, trădăto­
rul de patrie, n'am acordat din prerogativele 
statului naţional maghiar unitar nici atâta, cât 
un Apponyi ori un Andrássy ar fi gata să le 
dăruiască Românilor!" 
Dar atitudinea aceasta n'ar mai fi atitu^ 
dinea unui bărbat de stat, care s'a dedicat de 
douăzeci de ani unei probleme de stat esen­
ţiale. Ar fi atitudinea unui simplu politician, 
a unui mărunt Fregoli, de cari mişună par­
lamentul ungar. Ar fi o tactică meschină, o 
manevră frivolă pentru menţinerea puterii. 
Laurii contelui Tisza ar fi cei mai problema­
tici şi desigur efemeri. Talia lui s'ar reduce 
ca prin farmec Ja proporţiile minuscule ale 
celui mai temerar arivist, care-şi confundă 
din instinct interesele personale egoiste cu 
interesele superioare ale existenţei statului. 
Ori vrea contele Tisza să împingă la ab­
surd afirmaţia teoretică şi puţin acreditabilă, 
că tratativele pentru desrobirea politică, cul­
turală şi economică a Românilor, au la ori­
gină numai iniţiativa sa personală şi nici de-
cum imboldul intereselor externe ale monar­
hiei? Timp de 20 de ani, n'a pătruns cu gän-
dul, că pentru Maghiari e chestiune de con-
Tolstoi intîm. 
k\\ anunţat, printr'o Informaţie sumară, în „Ro­
mânul", că contele Ilie Tolstoi, fiul marelui roman­
cier rus, a publicat o serie de amintiri asupra pă­
rintelui său în „Revue de Paris". îmi închipuiesc 
că acest eveniment literar merită să-i consacram 
mai multă atenţiune. Cetitorii vor fi desigur mul­
ţumiţi găsind în acest loc spicuiri din paginile apă­
rute în marea publicaţiune frapceză. 
Autorul lor s'a născut în 1866. Prin 1870—73 el 
avea aşa dar şase sau şapte ani. EI ni-1 descrie pe 
ilustrul său părinte, aşa cum l'a văzut atunci, cu 
ochii lui de copil. Leon Tolstoi era pe acea vreme 
tânăr încă robust, vioi, agil. Puternica lui vitali­
tate, care i-a permis să ajungă la aşa adânci bă­
trâneţe se manifesta în acea epocă în mod splen­
did. Fiul lui ne spune despre el că era un călăreţ 
fără de păreche. La Samara, pe moşiile lui, avea 
cai nenumăraţi. El organiza curse la cari lua parte 
împreună cu Qaşkirii şi Kirghizii din vecinătate. 
Cu Baskirii, se întrecea adesea la luptă dreaptă. 
Şi era cel mai voinic dintre ei; numai un sindic rus 
a reuşit să-1 trântească. 
întreg geniul şi sănătatea sa trupească i se re­
flecta în ochi, în ochii aceia de o strălucire şi de-o 
pătrundere ne mai auzite, despre cari Brandes 
scrie nu ştiu unde că avea darul să citească în su­
fletul oamenilor ca într'o carte deschisă. Copiii 
săi nu îndrăzneau niciodată să-i spună vre-o min-
ciHnă; el le descoperea tainele numai decât. 
• Contele Ilie Tolstoi povesteşte între altele că 
tatăl'său avea la Yasnaia-Foliana o servitoare 
bătrână, Agafia Mihailovna şi un intendent, Alexis 
Stefanici. Acesta din urmă se îmbolnăvi odată greu 
şi Agafia îl îngrijia. Intre ei avu loc următoarea 
conventiune: acela care va muri cel dintâi va spu­
ne celuilalt, în clipa când va fi să-şi dea duhul, 
dacă moartea e dureroasă. Boala lui Alexis se in­
teti. Când fu Pe punctul să intre în agonie Agafia 
îl întrebă: 
— Cum te simţi, Alexis Stefanici? 
— Foarte bine, Agafia Mihailovna, foarte bine. 
Şi muri. 
Tolstoi asistă şi el la moartea sa. Tot ce era re­
lativ la moarte şi la muribunzi îl interesa. Şi dacă 
fiul său nu ne-ar fi revelat acest lucru, încă l'am 
fi ghicit. Nu avem decât să ne amintim de scena 
morţii Iui Ivan Ilici, din povestirea cu acelaş titlu, 
de aceea a agoniei lui Andrei Bolkonsky din Răs­
boi si Pace şi de moartea Iui Nicolae Levin din 
Anna Karenina. Nicăiri, ca în aceste pagini, nu gă­
sim detalii mai sugestive asupra omenescului sfâr­
şit. Poate că descrierea morţii Iui Semenoff din 
Sanin, imoralul roman al lui Artibaşef, le-ar putea 
fi comparată. 
Tolstoi s'a ocupat foarte mult de educaţia co­
piilor săi. Autorului memoriilor din „Revue de Pa­
ris" i-a dat lecţii de matematică. Marele om însă 
era prea nervos: se supăra, se irita, îşi intimida 
elevul care sfârşia prin a nu înţelege nimic din ex­
plicările lui. 
Apoi citea copiilor săi operile lui Jules Verne. 
El însuşi a ilustrat pentru ei înconjurul lumei în 
optzeci de zile. Nu desena tocmai minunat; dar 
reuşi, spre satisfacţia generală, mai multe dese-
nuri, Printre cari şi o zeiţă budică cu mai multe 
capete si împodobită cu şerpi. 
„Aşteptam seara cu nerăbdare, scrie contele 
Ilie Tolstoi. Şi în momentul când tata ajungea la 
pasajul care avea să fie ilustrat, ne înghesuiam cu 
toţii pe deasupra mesei noastre rotunde. Atunci 
tata scotea desenul de sub carte". 
într'o zi, la plimbare, Tolstoi zise fiului său 
Ilie: 
— „Ilia, sunt foarte mulţumit astăzi. M'am chi­
nuit trei zile ca să o fac să intre în casă, fără să 
reuşesc. Dar astăzi mi-am adus deodată aminte 
că în fiecare anticameră se află o oglindă şi că 
fiecare damă poartă o pălărie. Abia m'am gândit 
Ia asta, şi ea a început să meargă, să meargă şi să 
facă ce trebuia. O pălărie e un lucru de nimic, şi 
totuşi, totul a depins de ea..." 
Micul Ilie, în vârstă de şapte ani, nu ştia de 
cine-i vorbea tatăl său. Mai târziu a înţeles că 
Tolstoi îi vorbise pentru întâia oară deAnna Kare-
nina. In roman ,aşa cum îl cetim acum, în momentul 
când Anna merge să-1 revadă pe fiul ei Sergiu, nu e 
vorbă nici de oglindă, nici de pălărie. Dar în întâ­
iul manuscris al lui Tolstoi, Anna se opreşte în fata 
oglinzii şi îşi potriveşte pălăria. 
„îmi amintesc de entusiasmul cu care-mi vor­
bea tata de acest lucru, şi îmi pare aşa de curios 
că el a încredinţat perplexităţile lui artistice u-
nui băietei de şapte ani care nu-1 putea înţelege." 
Tolstoi i-a mai spus: 
— „Nici nu şti ştiu cât face starea de spirit. 
Se întâmplă câte odată să te scoli cu mintea lim-
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servare naţională să contenească cu rănirea 
până la os a Românilor şi că statul ungar nu 
se poate susţinea, în grozava lui isolatiune, 
decât prin împreuna lucrare a Ungurilor cu 
Românii? Voieşte prin refuzul său rigid să-şi 
confirme afirmaţia citată? 
Deşartă dorinţă! 
Noi mi cerem doar nimic, dar absolut nici 
o fărâmă, din drepturile ce li se cuvin Ungu­
rilor în virtutea tuturor legilor fireşti ce în­
drumă viaţa unui popor.Ne vrem numai drep­
turile noastre fireşti. Şi dacă ştie aceasta, de 
ce vorbeşte azi (într'o scrisoare adresată u-
nui preot reformat şi reprodusă la alt loc în 
ziarul nostru) de „negocieri" pe socoteala 
„naţiunei maghiare?" 
Noi credem, că chiar în cazul zădărnicirii 
tratativelor cu comitetul, contele Tisza va a-
vea să dea istoriei dovada, că a fost inspirat 
de intenţii sincere. 
Atunci, numai, va putea să cucerească 
încrederea poporului românesc din Ungaria 
şi abia Utunci vor fi date condiţiile prealabile 
ale unei colaborări sincere în scopul suprem 
al fortificării seculare a statului. 
Sinceritatea noastră o mărturiseşte răb­
darea de veacuri. O dovedeşte şi atitudinea 
solidară şi calmă a neamului nostru în tim­
pul tratativelor. Şi noi vom rămâne la postul 
nostru în aşteptarea dovezilor din partea ad­
versă. 
Dacă nu ni se vor da aceste dovezi, vom 
putea zice cu inima împăcată,-că toate asigu­
rările de până ieri şi cele de azi au fost şi 
sunt: 
„Szemenszedett valótlanságok." 
Creşte fondul de maghiarizare. Apelul băncii P. h. 
E. T. pentru crearea unui fond de maghiarizare a na­
ţionalităţilor, a fost primit cu mare însufleţire şi in adu­
narea generală a băncii „Hegyalja-mádi tk. rt." din Sze­
rencs. La propunerea lui Kovács Gábor, şeful partidului 
independent din acea localitate, acţionarii au luat ho­
tărârea să contribuie anual la urcarea numitului fond. 
Astfel se prevede că vor adera toate, eventual majori­
tatea băncilor maghiare, la crearea unui fond necinstit, 
pe când noi ca dreptatea în mână $i cu sabia lui Damo-
cles deasupra capului, rămânem in dolce farniente... 
pede şi bine dispus; începi să scrii; totul merge 
bine, totul se succede; a doua zi citeşti ce ai scris 
în ajun şi trebuie să ştergi totul, fiindcă principalul 
lipseşte. Lipseşte imaginaţia, talentul, acel „ceva" 
fără de care inteligenta noastră nu face doi bani. Se 
mai întâmplă să te scoli rău dispus, cu nervii strînşi; 
crezi totuş că poti lucra. Intr'adevăr, scrii bine: 
ai închipuire, invenţie cât pofteşti. Apoi reciteşti; 
şi eşti nevoit să ştergi iar. Totul Ui pare prost; in­
teligenţa lipseşte. Şi nu poţi să scrii bine decât 
când imaginaţia şi inteligenţa se întâlnesc de-opo-
trivă". 
In luna Ianuarie 1872 se svoni la Yäsnaia-Poliana, 
că o oarecare Anna Stefanovna s'a sinucis din ge­
lozie. Ea se aruncă sub roţile trenului în gara delà 
Jassenki. Cum află de aceasta Tolstoi se duse la 
gară; el voi să asiste la autopsia nefericitei. Şi 
această sinucidere a Annei Stefanovna, o biată 
fată cu obrajii buni şi rotunzi, îi dete lui Tolstoi 
ideia sfârşitului Annei Karenina. 
Contele Ilie Tolstoi îşi aminteşte de vremea 
când tatăl şi mama sa au lucrat la acest roman. 
Contesa Tolstoi, instalată la micul ei birou, tran­
scria paginile lui Tolstoi până în noapte târziu. 
Ea îi descifra cu mare greutate scrisul. Câte odată 
îi cerea lui Tolstoi s'o desluşească. El întreba, po­
somorit: 
— Ce-ţi este aşa greu de cetit? 
Apoi lua pagina, citea, se oprea. Nici "el nu în­
ţelegea ce scrisese. Avea un scris încurcat; afară 
de aceasta obişnuia să adaoge fraze întregi Printre 
rânduri. Anna Karenina apăru mai întâi într'o re­
vistă, în Mesagerul Rus. Corecturile soseau în fie-
Hajdudorog. 
— Acţiunea Iigei maghiare gr. cat. — 
Arad, 11 Februarie. 
Abia a suflat în public presa şovinistă şti­
rea, încă neconfirmată, că guvernul ar fi a-
plicat să facă unele concesii Românilor cu 
privire la episcopia de Hajdudorog — şi pa­
trioţii temători ai viitorului neamului ales, 
s'au şi pus pe lucru. 
Există la noi o clică de oameni negri, toţi 
magnaţi şi consilieri, deci aproape de foru­
rile cele mai înalte şi membri ai oficiilor unde 
se făuresc legile împotriva noastră. Aceştia 
se chiamă Szabó Jenő, Illés Jenő, Andor Gyu­
la şi alţii cari au aderat la programul lor. In 
capul acestora s'a zămislit ideea înfiinţărei a-
celei episcopii nenorocite, ei au susţinut'o pâ­
nă apoi, în modul cunoscut, s'a realizat. 
Dar ca oricare operă şubredă, s'a clăti­
nat puţin episcopia răpitoare de suflete şi pa­
trioţilor noştri li teamă că se va dărâma. Deci 
pe lucru! 
Acţiunea lor nu află teren propice de pro­
pagandă pe locul de origine. Ea porneşte din­
tr'o cameră luxos mobilată, de lângă masa 
copioasă, în formă de protest, apel etc. Astfel 
patrioţii noştri adresează o scrisoare lungă 
primatelui, primului ministru şi ministrului 
instrucţiunei publice, în care îi roagă preau-
miliţi să nu facă revizia Hajdudorogului. 
Aduc şi argumente falşe, motive ipocrite, 
căci nu e scopul aci să se arate adevărul, ci 
să se salveze „ideea" cu orice preţ. 
Dăm în rezumat câteva pasagii din acea­
stă adresă, publicată de „Pesti Hirlap" ca să 
se vadă până unde poate ajunge denaturarea 
faptelor, când e vorba de ajungerea unui scop 
necinstit. 
Dadele statistice din 1910 dovedesc, că Ma­
ghiarii ar trebui să se plângă şi nu Românii. A-
n'ume s'a constatat că în părţile nouei episco­
pii sunt 304.322 suflete' gr. cat. şi nu numai 
183.575, câte au fost încorporate. Astfel au mai 
rămas 120.747 (adecă 40%) de maghiari gr. 
cat., sub autoritatea bisericei româneşti, pe 
când în noua episcopie nu sunt luaţi mai mult 
•de 12.966 Ruteni şi 18.948 Români, dintre cari 
care zi. Tolstoi le corecta el însuş. Ştergea unele 
pasagii, altele adăoga; în curând corecturile deve­
neau şi ele indescifrabile. 
„Mama petrecea nopţi întregi copiând aceste 
corecturi. Dimineaţa, paginile acoperite cu scrisul 
ei limpede şi mărunt erau aşezate cu grijă pe bi­
roul ei, în aşteptare ca Liovaşka să le ducă la poştă. 
Dar tata le lua ca să le mai revadă odată; şi spre 
seara, aceeaş poveste: paginile erau din nou aco­
perite cu adăugiri şi ştersături, de nu le puteai 
ceti. 
— Sonia, draga mea, iartă-mă; iar am stricat 
toată munca ta; asta nu o să se mai întâmple, spu­
nea el cu aerul vinovat, arătând pasagiile şterse. 
Mâne o să le trimitem la poştă. 
Dar adesea treceau săptămâni şi luni până să 
le trimită". 
De altfel Tolstoi nu iubea de fel romanul său 
Anna Karenina. Antipatia asta e bizară. In 1875, 
el scria amicului său, criticul Strakov: 
„Succesul celui din urmă fragment al Annei 
Karenina mi-a făcut, îţi spun drept, o mare plăcere. 
Mă aşteptam aşa de puţin la aceasta, încât nu sunt 
încă dumirit cum un lucru aşa de ordinar şi aşa de 
neînsemnat a putut să placă". 
Şi vecinului său, poetul Fett, îi scria: 
„Sunt două luni de când nu mi-am murdărit 
manile cu cerneală si inima cu idei. In clipa a-
ceasta însă, o reiau pe banala şi plictisitoarea Anna 
Karenina, numai şi numai ca să scap de ea, pentru 
a-mi putea vedea, de alte ocupaţiuni". 
In 1878. el sfârşeşte romanul; şi îi scrie lui 
Strakov: 
numai 5775 nu vorbesc ungureşte. Şi se poate 
deduce că sunt şi mai mulţi Unguri, cari însă, 
probabil, indentificându-şi limba maternă cu 
cea întrebuinţată mai înährte în biserică, s'au 
declarat Români, respective Ruteni; 
Topografia ţinutului a adus cu sine să fie 
incorporate cele câteva mii de suflete româ­
neşti; în schimb câte zeci de mii de Maghiari 
au rămas înstrăinaţi, fără scut, căci toleranta 
religioasă, care caracterizează pe Maghiari, bi­
sericii românetşi nu-i este cunoscută. 
Revizia nouei episcopii ar fi prematură, pâ­
nă nu se va introduce în biserici limba liturgică 
maghiară, care va mulţumi populaţia, căci şi 
până acuma s'a făcut agitaţie numai pe moti­
vul, că poporul nu înţelege limba greacă. Se 
prevede că revizia în senzul ca. parohiile cu 
majoritate românească să fie reîncorporate, ar 
da naştere unor tulburări mari, cari se vor tran­
spune şi la Ruteni, deoarece clerul şi învătăto-
rimea eiştă din scolie româneşti, e îmbibată de 
cel mai reacţionar şovinism şi atunci va avea 
frâu liber să facă propagandă pentru deslipire. 
Prin urmare nu trebuie deslipite cele câteva 
parohii româneşti, ci încorporate miile de su­
flete maghiare rămase încă sub autoritatea bi­
sericii româneşti. 
Ne mărginim să dăm numai atât din chi-
lonietrica adresă şi, din argumentele trase de 
păr, să facem concluziile noastre triste dar 
adevărate. 
Reiese clar, ca lumina soarelui, că în sta­
tistica din 1910 ni s'au furat încă 200.000 
suflete, întocmai ca în Caras vre-o 300.000, 
în Bihor 100.000, în Sălaj vre-o 60.000 etc. 
Iar acum se ştie pozitiv că nu 18 mii, ci a-
proape 100.000 de suflete de Români a în-
ghiţit numai episcopia de Hajdudorog. 
Se mai invocă intoleranţa coreligionară 
a bisericii româneşti, când însuş Hajdudoro-
gul e fructul celei mai negre intoleranţe a 
Maghiarilor. 
Cât despre revizuire, aceea rămâne la ju­
decata sănătoasă ori bolnavă a membrilor 
din guvern, la bunul plac al celor ce ne stă­
pânesc; dar de sigur că vom mai avea şilnoi 
de spus un cuvânt. Apeluri şi adrese de felul 
celui redactat de d. Szabó Jenő, nici n'ar 
trebui luate în serios, dacă inconştient nu 
ne-ar descoperi şi nouă laturi negre ale poli­
ticei de oprimare. 
Ca să ştim la adecăte ce e de făcut. 
„Mă înspăimântă faptul că revin la starea mea 
sufletească din vara trecută: sunt scârbit de ce-ain 
scris. Am aici corecturile numărului de April, mi-e 
teamă că nu voi avea puterea să le corectez. To­
tul e rău, şi tot ce a apărut ar trebui refăcut..." 
Din fericire pentru noi că a lăsat neatins acest 
roman nemuritor. Era pe vremea când se gândei 
să se apuce dc lucrările lui de doctrină. Dacă a; 
mai fi păstrat Anna Karenina în manuscris, coreţ 
tarea acestui ca^gde operă s'ar fi resimţit de nom 
iui stare de spirit pe care a păstrat-o până li 
moarte, şi din care pricină geniul său literar din 
acea epocă prezintă unele pete pe cari le-am S 
dorit departe de lucrările lui. 
Adrian CorbuL 
Jucâreile. 
Scena se petrece într'un cufăr. Oufàrul este intr'a 
colt u.l unei odăi, care servă de cămară. Personagiii 
sunt: Mingea, Toba, Treoiul, Tropmeta, Puşca, Păpuşi 
Fluertil: toate jucărei ale lui Pierino. 
Mingea. — Prieteni, tăcerea voastră începi 
să mă plictisească. Eu nu mă vaiet, eu care swl 
deprinsă să nu stau de fel la un 'loc ci să sai 
mereu, dar nu vă înţeleg pe voi. 
Toba. — Noi nu ne văităm ; nu vezi ce ti 
cere este aici? 
Mingea. — Tocmai pentru asta. Liniştea vo» 
stră îmi dă gânduri negre, iar eu am poftă si 
fiu veselă. \ 
Jói, 12 Februarie 1914. „ R O M Â N U L " Pac Ti 
Episcopul M. Cristea şl hotărîrea băncii P. H. 
E. T. Suntem autorizaşi, din izvor autentic, a 
desminţi ştirea din Pesti Hirlap, nrul de Du­
minecă, privitoare la acţiile fundaţiunii Gojdu 
delà banca Pesti Hazai Első Takarékpénztár, 
Părintele episcop Dr. E. Miron Gristea al 
Caransebeşului nu s'a exprimat faţă de nime 
în sensul pretins de numita foaie, — şi peste 
tot în nici un sens. Sărea lansată cu privire la 
vinderea acţiilor pare, deci, mai mult plasată 
tendenţios din partea cercurilor, cari poate-ar 
voi să se scape de acest balast românesc. 
Importanţa vizitei dlor Venizelos şi Pasici 
la Bucureşti. Importanta ce se atribuie vizitei 
dlui Venizelos la Bucureşti — scrie „ L e Temps" 
— se măreşte prin faptul că preşedintele consi­
liului grec a aşteptat acolo pe d. Pasici, care 
a venit în capitala română delà Petersburg. 
Prezenţa celor doi preşedinţi ai consiliului la 
Bucureşti, a coincins cu şederea prinţului moş­
tenitor al Greciei, oaspetele famiiiei regale ro­
mâne, cu care legături de familie par a-1 uni în 
curând. Cu prilejul unui dejun .oferit de regele 
Carol aceluia pe care Românii îl privesc deja 
ca pe logodnicul principesei Elisabeta, suvera­
nul a reamintit de acţiunea comună care a fă­
cut posibilă restabilirea păcei şi care a stabilit 
echilibrul în Balcani. Aceste cuvinte au o sem­
nificare particuCară în momentul în care repre­
zentanţii acestei acţiuni comune, greacă, sârbă 
şi română, vin să se sfătuiască la Bucureşti. 
Acestea nu sunt în contradicţie cu declara­
ţiile recente ale regelui Carol care spunea unui 
ziarist rus că în caz de corÄct turco-grec li­
mitat întroaceste două ţări, România nu va in­
terveni. Acest răsboi tut se va putea desfă­
şura decât pe mare, dar numai în cazul unei 
victorii elene îşi va păstra caracterul pur elen. 
Turcia, victorioasă, va transporta lupta pe us­
cat. In cazul acesta, nu numai echilibrul din Bu­
cureşti ar fi compromis, dar conflictul nu va ră­
mâne liniştit între cei doi beligeranţi şi Româ­
nia va interveni. 
Dacă deci o alianţă defensivă formală ar in-
teiveni între Bucureşti, Belgrad şi Atena ea 
n'ar da decât o consacrare oficială a situaţiunei 
caire s'a născut din tratatul delà Bucureşti. 
Autorul vorbeşte după aceasta de declaraţiu-
nile pacifice ale Bulgariei şi continuă: 
Trenul. — iDragă prietenă, tu zici că vrei 
să fii veselă? Câtă tristeţe este în vorbele tale! 
Şi totuşi, aproape că mi-e necaz pe tine, când 
te văd aşa de frumoasă, aproape nootă. Nu ne 
vezi pe noi? To;i ne-am învechit şi ne-am ama­
rii.. Eu nu mai pot nici să umblu, nici să iluier 
şi mi s'a dus şi vopseaua de pe mine. 
Trompeta. — Eu mi-am pierdut glasul, gla­
sul meu răsunător... 
Toba. — Eu am plesnit d'abinele... 
Puşca. —Eu nu mai pot să mai arunc gloan­
ţele mele de carton! 
Păpuşa. — Dar eu?... Dumnezeule în ce hal 
mă găsesc! Mi-a sărit un oohiu, părul mi s'a 
dus, un picior mi-e strâmb, un braţ sucit... 
Mingea. — Ah! s'au dus vremurile cele bu­
ne, şi pcate n'or să se mai întoarcă niciodată! 
Vă aduceţi aminte când... 
Trenul. — Taci, taci! Nu ştii că nu este du­
rere mai mare decât aducerea aminte a vremu­
rilor fericite? 
Mingea. — Tu eşti filozof. 
Trenul. — Nu ored; mai mult mi se pare că 
sunt egoist. 
(O tăcere). 
Păpuşa. — Ia lăsaţi gândurile triste! Mai 
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Atelier cu putere electrică pentru 
iteadrarea tablourilor. 
Aceste dispoziţiuni în care răspund dorin­
ţelor Rusiei vor fi bine primite în celelalte ca­
pitale balcanice cari nu vor respinge fireşte, a-
vansuri sincere, mai ales dacă Bulgaria le-ar 
da garanţii de lealitate şi fidelitate pentru vii­
tor. Dimpotrivă opinia austro-ungară e impre­
sionată de apropierea româno-greacă şi mai 
imult încă de posibilitatea unei viitoare resta­
biliri a blocului balcanic pe care diplomaţia aur 
•striata şi-a dat toate silinţele să-1 distrugă. 
Eventualitatea unei astfel de reconstituiri 
evită Austro-Ungaria. Celelalte puteri, dinpo-
trivă vor cu tărie menţinerea liniştei în Bal­
cani şi ele nu vor putea decât să se bucure de 
toate alianţele care vor contribui a consolida 
'la ordinea de lucruri existentă şi la pacea delà 
Bucureşti. 
In jurul tratativelor. 
Arad, 11 Februarie. 
Contele Tisza către un preot reformat. 
Preotul reformat, Kövér András trimiţându-i 
primului ministru o scrisoare dezolantă în che­
stiunea împăcării cu Românii, contele Tisza i-a 
răspuns următoarele: 
Budapesta 22 f\anuarie 1914. Ministrul preşe­
dinte ung. reg. 
Prea Stimate Domnule Preot! Din declara­
ţiile mele, asupra convorbirilor avute cu naţiona­
liştii români, poţi vedea, că n'fam făcut obiect 
de negociare din chestiunea naţiunii maghiare. 
In curând voi aduce la lumină întreg materia­
lul acelor convorbiri şi sper că sie vor ruşina toţi 
\aceia cari au dat cj\ezământ minciunilor din 
ziarele expoziţiei. Cred că prin activitatea mea 
publică de până acum am dat atâta dovadă de 
simţi minte patriotice, ca să nu fiu silit să mă 
•apăr şi in contra acestor acuze grosolane. — 
Cu deosebită stimă al sfiniţei Voastre supus cre­
dincios Tisza. 
Reuşita, eventual eşuarea „pactului" va fi, 
probabil, cel din urmă act patriotic al contelui 
Tisza. 
Contele Tisza — despre circumscripţii. 
Ieri a fost depus în cameră raportul co-
m isi un ii administrative asupra împărţirii cir-
bine să stăm de vorbă, că doar atât ne mai ră­
mâne. 
Toba. — Iţi aduci aminte, dragă Trompeto, 
ce concerte mai dam noi două? Lumea râdea 
dar noi îi dam mereu ânainte, tot mai tare. 
Trenul. — Şi eu alergam ca un tren adevă­
rat, de se uitau toţi la mine plini de mirare. 
Mingea. — Dar eu, ce de mai săream! Acum, 
s'a isprăvit. 
Puşca. — Adio dare 'la semn! Adio bătălii! 
Adio asalturi. 
Mingea. — Nesuferitul de Pierino! 
Jucăreile (în cor). — Nesuferitul de Pierino! 
Puşca. — Şi când te .gândeşti că într'o vre­
me, nu putea să stea nici o clipă fără de noi! 
Păpuşa. — Şi acum... 
(O altă tăcere.) 
Trompeta. — C e - o să ne facem? 
Toba. — Probabil că o să stăm mereu în cu­
fărul acesta, unde nu intră nici o rază de soare... 
Mingea. — ...şi nici nu putem respira... 
Puşca. — Este îngrozitor! 
Trenul. — De-am putea să fugim! 
Toba. — Nici să nu te gândeşti: suntem în­
chişi cu cheia. 
Păpuşa. — Cum se poate ca Pierino să ne fi 
uitat cu desăvârşire? Mie nu-mi vine să cred. 
Specialităţi de cadre 
Asortiment foarte bogat de cadre ovale şi 
rotunde, foarte moderne. — Serviciu prompt 
şi conştiinţios. — Preţuri convenabile. 
cumscripţiilor electorale. 
Proiectul se va lua spre desbatere abia 
săptămâna viitoare. 
Deputaţii guvernamentali aleşi in părţile 
ardelene au discutat amănunţit asupra ace­
stei chestiuni cu ministrul de interne şi cu pri­
mul ministru. Contele Tisza le-a demonstrat 
că între circumscripţiile ardelene sunt numai 
şase, unde Românii formează majoritatea ab­
solută, astfel că în acestea numai deputat ro­
mân cu program naţionalist ar reuşi, dacă 
eventual Românii nu ar renunţa la organiza­
ţia lor de partid. Mai sunt afară de acestea 
— a spus contele Tisza — alte patru circum­
scripţii în Ardeal, în cari de asemenea R o ­
mânii sunt în majoritate, dar acestea s'ar pu­
tea câştiga pentru Unguri (în modul bine cu­
noscut. — N. R.) 
Deputaţii au primit cu anumite rezerve 
declaraţiile primului ministru. Mai ales ru sunt 
mulţumiţi de noua împărţire a circumscrip­
ţiilor Brad (corn. Hunedoara) şi Ighiu (corn. 
Alba-de-jos), cari ar trebui modificate prin 
încorporarea mai multor comune rămase a-
fară. 
Contele Tisza le-a promis că se va inte­
resa provocând pe comiţii supremi ai comi­
tatelor respective să-şi dea părerea. 
Abia după declaraţia aceasta s'au mai li­
niştit deputaţii nemulţumiţi. 
Lupta de clasă: luptă de naţionalitate. 
Organul partidului social-democrat „Nép­
szava" sub acest titlu începe publicarea unei 
serii de articole, din care primul a apărut în 
numărul de ieri. Autorul prin prizmă socialista 
caracterizează lupta de naţionalitate, care o 
numeşte luptă de clasă. In evoluţia unui neam 
sunt trei epoce: prima când poporul începe a 
se deştepta, a se mişca, cum sunt bunăoară la 
noi Rutenii, cari abia acum îşi încep istoria. A 
doua fază urmează când acel popor îşi creează 
şi susţine o clasă de intelectuali, cum sunt a-
stăzi Slovacii, cari nizuesc să-şi crească coţi 
mai mulţi oameni învăţaţi. In a treia Jază e 
când intelectualii eşiţi din popor se întăresc şi-şi 
formează o clasă puternică, deosebită; acesta e 
Trenul. — Şi totuşi, aşa se pare. 
Trompeta. — Ne arăta atâta dragoste! 
Trenul. — Ce soartă tristă avem şi noi jucă­
reile! Câtva timp suntem aşa de iubite şi după 
aceea, ii.meni nu se mai uită la noi... (După o 
pauză) Ştiţi voi cari sunt vrăşmaşii noştri? 
Jucăreile (în oor). — Cari. 
7renul. - - Cărţile! 
Mingea. — Aşa este, prietine. Dar cum să 
iacen. să ne revoltăm, noi biete jucărei fără 
suflet? 
Trenul (ne gânduri). — Aşa este! Ce sun­
tem noi? Nimic! Noi umblăm, strigăm după cum 
vrea maşinăria noastră, dar suflet nu avem'. Tu 
<\i dreptate prietine, şi din cauza aceasta, cine 
se joacă cu noi, i se urăşte de grabă. 
Păpuşa. — Sst! Sst! Vine cineva. 
(O altă tăcere.) 
Glasul lui Pierino (cetind). — ...„atunci, ma­
ma zise copiilor: Azi este un an. copii mei, de 
când a murit tatăl vostru". 
Fluerul. — Este Pierino. 
Jucăreile (în cor). — Ceteşte. Să ascultăm... 
Din italieneşte de /. T. Allan. 
Freiman Testvérek 
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punctul culminant In lupta de naţionalitate, du­
pă care, fatalmente, urmează rezolvirea defi­
nitivă a chestiunei de naţionalitate. In această 
ultimă fază suntem noi Românii. Odată ce con­
tele Tisza a intrat în tratative cu Românii şi 
opinia publică a început să se agite; şi cei ce 
au protestat contra înţelegerii aû dovedii, in­
conştient, că există în teara aceasta o chestiu­
ne de naţionalitate. Chiar şi în cazul când ar 
eşua „pactul", chestiunea de naţionalitate nu 
se va lua dela ordinea zilei. Rezolvirea acestei 
chestiuni o grăbeşte pe de o parte situaţia po­
litică externă, care tot mai mult apropie posi­
bilitatea îmbueătăţirii ţării, pe de altă parte po­
litică internă nefastă, care, în luptă cu demo­
craţia maghiară şi ţarismul tiszaist, se dă de 
partea celor ce atrag la sine cu mai multă uşu­
rinţă massele nemaghiare. De s'ar da întâetate 
democraţiei, atunci lupta de naţionalitate s'ar 
transforma în luptă paşnică pe teren cultural. 
Ca exemplu se citează pasage din operele lui 
Eötvös, Kossuth, Déak, Wesselényi, cari în a-
rtumite momente au pledat toti pentru demo­
craţie şi în consecvenţă pentru egala îndreptă­
ţire a naţionalităţilor. Chestiunea românească, 
aşa cum se prezintă astăzi, pare a fi mai mult 
o chestiune de limbă; dar oricum ea va trebui 
rezolvită, ori se va face pactul, ori nu. 
Spre o viată nouă 
în Bucovina. 
Chestia ruteană. 
— Două corespondente. — 
Cernăuţi, 10 Februarie. 
Chestia româneasca preocupă astăzi lumea în­
treagă. Idealuri vagi altădată, iau în sufletele noa­
stre forme mai precise şi vecinii, printre cari cu 
anevoie am afla un prieten, privesc spre noi cu în­
grijorare şi teamă. De bună seamă că nu e o în­
tâmplare că şi la noi în Bucovina se ivesc acum 
zorile unor vremuri nouă. Chestia românească din 
Bucovina nu importă nici echilibrul european si 
nici pe diplomaţii cari cer prietenia României, dar 
pentru existenţa neamului românesc de bună sea­
mă că nu e indiferent, de sunt Românii sau Ru­
tenii stăpâni în aceasta parte a Moldovei, care 
niciodată n'a fost cuprinsă în teritorul Pocutjei, 
cam susţin stăpânitorii vremelnici de azi, care tot­
deauna a fost românească şi asupra căreia avem 
deci drepturi istorice indiscutabile. Drepturile isto­
rice în luptele dintre popoare nu joacă un rol mare, 
dară pentru morala fiecărei tabere în parte nu e 
indiferent dacă luptătorii sunt convinşi că au a a-
păra pământul Pe care mii de ani au muncit şi su­
ferit înaintaşi de-ai lor sau nu. 
Sunt unii cari susţin că pe vremea anexării noi 
am fost în minoritate şi am crescut abnormal asi-
milându-i pe Rutenii, cari ar fi adevăraţii băştinaşi. 
Teoria aceasta, aşa cum a fost pusă, are un singur 
defect, — că nu se poate susţinea în faţa adevăru­
lui istoric. In însuş documentul pe care se spriji­
nă aceştia, e vorba de Rusneci — Ruteni — şi Mol­
doveni, nu Români; e foarte probabil deci ca şi 
Moldovenii generalilor Spleny şi Eufenberg să fie 
Români. Ori, dacă admitem afirmaţia căpitanului 
Budwinszky pentru întreaga Bucovină, atunci poate 
şi ..Moldovenii" de care vorbeşte el nu reprezintă 
o minoritate de populaţie românească, ci o fi fiind 
şi ei niscaiva Ruteni şi prin urmare nici n'ar fi e-
xistat suflet de Român în Bucovina la anul 1775? 
Şi în fine ce procedeu ştiinţific e acesta să iei o a-
firmatie cu privire la nordul extrem al Bucovinei 
drept valaeilă pentru tara întreagă? Dovedeşte 
sau reacredinţă sau ignorantă. Procedee de aceste 
ale politicianilor în fine nu ne mai pot impresiona 
şi-reţinem numai adevărul — pe care oamenii com­
petenţi îl vor întemeia cu dovezi nerăsturnabile -— 
că Românii pe urma drepturilor istorice sunt sin­
gurii stăpâuitori de drept ai Bucovinei. Un lucru 
care nu poate fi indiferent, de?i politica înainte de 
toate e o ciocnire de forţe — ba cu atât rnai mult, 
credinţa care izvoreşte din acest adevăr ne oţe-
leşte sufletul şi reprezintă astfel o forţă de care tot­
deauna va trebui să se ţie seamă. 
Situaţia actuală a Românilor fată de Ruteni nu 
s'a schimbat. Aceştia sunt acum copiii alintaţi ai 
guvernului. Lupta ce-o ducem pentru recucerirea 
poziţiilor pierdute e deci cu atât mai grea. Situa­
ţia şcoalelor româneşti e încă cât se poate de di­
ficilă. Şicanele mari şi mărunte durează şi acum. 
Spre ilustrare, un exemplu: în Carapciu pe Cere-
muş Rutenii au furat tabla din şcoala românească; 
a doua zi vine un reprezentant al guvernului, con­
stată lipsa şi închide şcoala ! Faţă de aceasta şi si­
tuaţia materială a şcoalelor e proastă. Budgetul 
de o suta de mii de coroane al „Societăţii pentru 
cultura şi literatura poporului român din Bucovina" 
nu ajunge şi ne-ar trebui poate de zece ori mai 
mult ca să putem duce până la sfârşit această 
operă aşa de mare. De bună seamă că dacă am f; 
într'adevăr organizaţi am putea isprăvi mai multe 
si cu mijloacele ce le avem. 
Chestia bisericească nu se rezolvă nici într'un 
senz, nici într'altul. Guvernul vienez când are a-i 
împăca Pe Cehi cu Nemţi, probabil că n'are timp 
să se ocupe cu astfel de chestii mărunte. Va fi re­
zolvită probabil tot aşa de unilateral, cum au mai 
fost rezolvite mult» chestii de litigiu între Români 
şi Ruteni, — şi n'avem decât să ne rugăm lui Dum­
nezeu să ne trimită un „crai tânăr, crai mândru", 
care să înfrunte el baionetele jandarmilor, căci „mo­
mentul istoric" al numirii arhimandritului Mana-
styrski a trecut, şi acei cari au fost jurat să-i în­
frunte şi pe jandarmi, s'au resgândit de-a-binelea: 
n'ar fi oare totuş prea scump?... 
nlenfia de-a se anexa 7 comuni 
la Târgul-Mură$ului. 
Adunarea poporală din Sântana de Murăş 
Târgul-Murăşului, 8 Februarie. 
Ca oricare boală mai gravă aşa şi ambiţia 
deşartă îşi are stadiul de criză, când sau se 
poate înălţa până la extrem cu pretenţiuni'e ca" 
— ne mai fiind pungi pline • - se prăbuşeşte în 
.ea mai de jos umilinţă. 
Târgul-Murăşului (Marosvásárhely.) ca-re 
poartă şi epitetul de capitală a Săcuilor e chiar 
n acele clipe fatale. Acest oraş vrea să-şi mă­
rească teritorul încopciwid toate comunele dir 
urul apropiat, comune în mare parte cu locui­
tori români. 
Comuna Sântana de Mara$,care încă e amenin­
ţată de cheful de cucerire al acestui oraş, a ţi-
aut în 8 Februarie în localul şcoaiei gr.-cat. t 
îdunare poporală mixtă convocată de d. Emi 
XormoşsAlexandrescu preşedintele clubului na­
ţional din corn. Turda Arieş. 
Adunarea i a care a présidât delegatul dhr 
Vláriani, dl Mudra directorul domeniilor, a suc­
es peste aşteptările celor de faţă.- Au luat parte 
:este 3 0 0 persoane, Români şi Maghiari dir 
Sân tan a. 
Cel dintâi orator a fost d. Kormos Alexan-
Irescu care a arătat rău! ce-i poate aduce ace-
tei comunic intenţiile oraşului Târgul-Murăşu 
ui. D-sa arată cu date concrete cât de mari sun' 
îăr'i'e ce le plătesc cei din oraş şt cari apasă ş ; 
imerii noştri: 
4 , 5 0 0 . 0 0 0 cor. pentru scocurile, dela paiatu' 
cultural, şcoala sup. de fete etc. 
1 .500 o o n cor. pentru spital. 
1 , 0 0 0 . 0 0 0 cor. gară. 
3 , 0 0 0 . 0 0 0 cor. casarmă. 
1 , 0 0 0 . 0 0 0 cor. teatru stabil. 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 cor. sanatoriu pentru oftică etc. 
Dar apoi, muzeul, palatul cui! tu ral, şi altele. 
Afară de acestea cei ce au pământ plătesc 6 cor. 
după jatgăr, ca dare pentru păzit. 
După toate aceste se declară contraMncop-
oierii Sântanci la Târgul-Murăşului, în •apró-'] 
barea furtunoasă a poporului. In numele bise­
ricei şi a poporului din Sântana vorbeşte convin­
gător preotul / . Roman. D-sa scoate în ralid I 
greutăţile cu cari au câştigat strămoşii noştri] 
averea bisericii şi a şcolii. Această avere — spu­
ne d-sa — prin alipirea la Târgul-MurăşuluiI 
e serios ameninţată. Cuvântarea părintelui Ro-j 
man a fost primită de poporul de faţă cu o safvă I 
de aplauze. După acestea preş. Munira provoacă 
pe cei competenţi să facă toţi paşii necesarii 
pentru a apăra comuna Sântana de Murăş dej 
pericolul! ce o ameninţă. 
Atât d. Cormoş Alexandrescu cât si părin­
tele 1. Roman declară că dânşii ca aderenţi aii 
partidului nostru naţional sunt contra înccţderiij 
nu numai din punct de vedere economic, ci chiar| 
şi din punct de vedere bisericesc. 
Cursurile „Asociaţiei" la Sibiii,] 
•- Dela corespondentul nostru special. 
Sibiiu, 9 Februarie. 
In sala festivă a „Asociaţiunii" -— al cărei! 
calorifer abia-i poate ridica temperatura peştii 
zero, — s'a început Dumineca trecută (8 FeT 
bruarie n.) noua serie de conferinţe, mai largii 
n perspectiva de astădată şi de-o rigoare ştiinf 
;ifică mai -înalta decât cule obişnuite până acum| 
la noi. 
întâia serie a conferentelor, pe care a înotl 
put-o d. prof. Dr. N, Bălan cu un vast studiu asul 
pra caracterului religios al operei ilui TolstoJ 
ii a continuat-o d. Dr. O. Ghibu înfăţişându-ixl 
personalitatea lui Spiru Haret, şi d. Dr. I. Lupas| 
:u o paralelă intre Şaguna şi Eötvös, era s'tf 
sfârşească d. prof. V. Stoica vorbind despre o l 
•entul francez în mişcarea noastră literară del 
• « i , care prelegere însă — se spune că prin a f 
•nes tecul unor voinţe senii prea înalte — s'il 
tmânat deocamdată. S'a trecut uşor peste conj 
"erenţele acestea făcute fără reclamă şi 
bit etaiaj de erudiţie. 
Se va vorbi însă de bunăsamă mai mult dej 
pre prelegerile dlor O. C. Tăsiăuanu secreta 
al Asociaţiei, Dr. I. Ursu, profesor la univers!] 
tatea din Iaşi, S. Mehedinţi, profesor la univerJ 
sitatea din Bucuretşi, Dr. lancu Nistor profe-l 
sor la universitatea din Cernăuţi, Al. Tziganf 
Samurcaş, directorul muzeului de artă naţionalii 
din Bucureşti, I. Agârbiceanu, Dr. I. Lupaş, Drl 
S. Dragomir, Dr. N. Drăgan şi Dr. AI. Bogdani 
cari, deşi nu vor trece în expunerile lor pestet 
răstimpul scurt de 1—VU oră, —- cum animi 
programul tipărit — totuşi sperăm, că ne voj 
da prilejul, să ascui'tăm adevărate lecţii acade 
mice. 
începutul i-a şi făcut părintele protopop Dil 
(. Lupaş prin confeiinţa sa întitulată: „Istori 
miversală în jumătatea a doua a veacului XI)(1 
1 o temă largă şi vastă aceasta, care tocul 
lin pricina varietăţii evenimentelor şi curento[ 
or intelectuaile ce reoglindeşte pentru a pute 
'< ;n>făisată mai clar şi mai sintetic trebuiepn| 
vită din punctul de vedere a'l filozofiei istorici 
E bine. să lămurim chestia aceasta délai 
ceput. Istoricul trebuie să aibă în vedere, 1 
societatea e un sistem organic, un organism,'! 
care toate părţile trebuie, să fie în œa mai ( 
plină armonie întregindu-se reciproc. Ca 
tivul col mai important al tuturor schimbări 
dintr'însa apare spiritul omenesc şi din cam 
aceasta toate cele trei stadii pe cari ie parca 
acesta, sunt totdeodată stadiile evoluţiei ist« 
rice. Nu-i deci nici o mirare, dacă în urmărirsj 
desfăşurării evenimentelor, concepţiile n'au i 
şi nu sunt încă nici astăzi unitate. 
Florărie nouă de 
flori naturale, 1 
Aduc la cunoştinţa on oublie din loc şi p ovintă, că în 
primele zile a lui Februane voiu deschide în A r n d , 
s t r . Z r i n y i ( P a l a t u l - B o h u s ) , o elegantă 
F L O R Ă R I E D E F L O R I N A T U R A L E , 
unde voiu t'nea în permanenţă mare asortiment de flori 
tăiate, în oluri şi fiori decorative — Cununi şi buchete 
execut grabn c şi e x p e d u z acasă cu p eţuii foarte con­
venabile şi cu mult gus t după moda din ora jele mari. 
R o g binevoitorul sprijini | 
Cu distinsă st imă: 
JáDossí Kán 
grădinar artistic şi decoraţi 
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i' Concepţia speculativă a filozofiei istorice re-
jţlindeşte tendinţa de a nu înşirui numai suc­
cesiv evenimentele şi dateie, ci prin stabilirea 
raporturilor de cauzalitate, ce există între ele j 
jwrcede la o expunere pragmatică. Are in ve- j 
(1ère pe de o parte ideile cari se realizează din 
Stricta necesitate istorică, iar pe de altă parte 
iiwmiţi factori empirici: rasa, clima, situaţia 
jeografică şi economică. Accentuarea potenţată 
a unora dintre aceşti factori a dus la cea mai 
stridentă unilateralitate. Dovadă Karl Marx şi 
'şcoala sav cari au ajuns la o concepţie absolut 
fflaterialistă. a filozofiei istorice. 
s' 
. A doua concepţie a filosofiei istoriei având 
jî. lămurească înainte de toate cercul în care se 
poate mişca ştiinţa istorică, întâmpină de sigur 
la început greutăţi mai mari. Cercetătorul isto­
ric are llipsă de o stăruitoare râvnă spre a pă­
trunde la obiectul pe care-1 scrutează, deoarece 
evoluţia omenească nu i se înfăţişează clar ci 
adeseori prin ceaţa puţin transparentă a unor 
mărturii scrise. Dar pe lângă împrejurarea, că 
critica logică a acestor mărturii ofere posibili­
tatea unei rezolviri interesante, însuşi faptul, că 
istoricul e necesitat a afege din vastul material, 
ce-i stă la îndemână, îl determină a fixa anumite 
nasuri în ceeace priveşte valoarea acestui má­
tól. In fine săvârşită odată această muncă, 
este întreagă procedura sa trebuie, să plutea-
jcăkleia progresului, ca un principiu regulativ 
il Ştiinţei istorice. 
Fa{ă de aceste concepţii se ridică Aug. Com­
te, tăind o cale nouă şi pentru felul de a vedea 
al istoricilor. După el nu individul, nici natura, 
ci societatea îşi are istoria sa. In felul acesta fi-
toofia isteriei se schimbă în ştiinţa statisticei 
fidinamicei sociale. Minunata structură pe care 
;idat-o Comte teoriei sale a fost desăvârşită de 
fleiada mai nouă care ilustrează paginile isto-
grafiei moderne. 
Am făcut aceste digresiuni spre a stabili prin-
•dpiile cari au stăpânit şi în parte stăpânesc şi 
® pe reprezentanţii ştiinţei istorice. 
) . 0. Dr. Lupaş la începutul conferinţei sale a 
jiercat să reliefeze două principii fundamentale 
acari au determinat desvoltarea istoriei univer­
sale in jumătatea a doua a secolului X I X : in-
Étriaíisirnul şi naţionalismul. In partea a doua 
iconierinţii sale însă s'a muLămit cu o înşiruire 
pcesivă de evenimente, fără a stabili îndea-
Itns acele curente şi forţe motrice cari au lu­
mi in dosul acestor evenimente, şi fără a evi-
piţia, întru cât aceste mişcări şi răsboaie au 
pitribuit la desvoltarea culturii şi la progresul 
hnenesc. 
I Expunerile colorate şi limpezi ale părintelui 
wotopcp au fost bine primite şi bine apreciate 
le publicul nostru. Sallnst. 
Scrisoare din Caransebeş. 
— Corespondentă specială. — 
Caransebeş, 9 Septemvrie. 
, Duminecă in 8 Februarie n. .şi-a ţinut „Casina ro-
~ä" din loc adunarea generală ordinară pentru anul 
Sil. Membrii s'au prezentat în număr frumos, dove-
Şid si prin aceasta interesul şi deplina lor pătrundere 
jţntru rostul ee-1 are această institutiune culturală. 
,Rapoartele cetite ne-au Întărit şi mai mult în oon-
(ifSerea, că este de datorinţa fiecărui Kouiân de ini-
i,.û sprijinească cu toate mijloacele posibile activi­
té* — din an în an tot mai rodnică — a acestui in-
ÍMtat focar de cultură. 
• 
..Comitetul societăţii s*a nizuit înainte de toate să asi-
pue pe deplin — prin sporirea mijloacelor materiale 
h existenţa acestei societăţi. Rezultatul nizuinţei în 
|»Mtä direcţie ni-1 arată cifrele rapoartelelor pre-
iffltate, din cari se vede, că averea totală a societăţii, 
UK înainte ru S—4 ani făcea circa 1000 cor., astăzi 
(rte apr»ape 6000 oor. 
Ajteptim acum, ca cei chemaţi, să ducă la îndepli­
nire si a doua nizuintă, mult mai însemnată pentru 
ineresele româneşti a le oraşului: de a face din Că­
lit romina, motorul tuturor pornirilor sănătoase, cu 
Npul de a regenera şi a înohega viata, socială do aici. 
ţi\ că am putea -afla alt loc mai potrivit, .spre a ne 
n^oaste mai de apronjio, şi pentru a ne uni forţele spre 
« scop comun. 
In îndeplinirea acestor tinte, s'a decis înfiinţarea 
— in cadrul Casinei române — a mal multor comisii 
spe ' iaie, ca astfel în viitor să putem desvolta o acti-
vii.ite tot mai extinsă. S'a format o comisie sportivă 
— in frunte cu tinerii însufleţiţi, dnii : A . Buţiu şi P. 
J'otoc. - - dela care se aşteaptă mult, mai vârtos, că în 
aceasta privinţă, suntem mult îndărătul străinilor din 
oiaü. S'a format apoi şi o comisie literară-teatrală. 
Uupă cetirea tuturor rapoartelor, urmează alegerea, 
noului comitet. Comisia de candidare constatatoare dia 
membri i : maior Kicolae Jumanca, Antonia Sequens, 
Dr. V i rg i l Budinţian, Dr. Vasi l ie Loichi ţa şi Stefan 
Jianu, propune, iar adunarea generală a l ege : P reşe ­
dinte: Dr. Cornel Cornean, vice-preşedinte: Dr. Geor­
ge Labonţiu, notar: Potru Mihaescu, casier: Ioan D o -
brumirescu, bibliotecar: Dr. Dimitrie Ciolooa, econom: 
Arthur Laziciu, controlor: Iuliu Vuia; în comitet: Ste­
fan Jknu, Constantin Càltiun jun., Dr. Alexandru Mo­
rarii:, 1 lie Orzescu, Petru Florian, Ioan Piso şi Isidor 
Ta.tariu. 
După închiderea adunării se trece la licitarea foi­
lor pe anul 1914. 
* 
Acum, când se află în oraşul nostru atâtea elemente 
dornice de muncă, prima datorie, a noastră a tuturora 
este, să folosim toate mijloacele culturale de cari dis­
punem, pentru o întărire treptată pe teren cultural-
economic. A r fi o greşală de neiertat, dacă între îm­
prejurările date, s'ar mai întârzia mult cu reînvierea des­
părţământului „Asociaţiunii", în oadre l« căruia s'ar pu­
tea desvolta cea mai rodnică activitate în direcţia a-
mintită. îndeosebi pentru comunele aparţinătoare a-
eestui despărţământ, ar fi de mare folos, dacă şi acea­
stă instituţie culturală şi-ar relua firul activităţii în­
trerupte de un şir de ani. A r fi timpul, ca îndemnu­
rile şi sfaturile oe se dan în desele circulare ale co­
mitetului central, să alle aplicare şi in părţile noastre 
spre binele obştesc, dar mai ales a ţărănimei noastre, 
care aşteaptă cuvântul de îndrumare al conducătorilor 
.săi. Hă auzim odată acest cuvânt! 
„Slmlnlc". 
Cronica externă. 
Grecia şl România. Ziarul d-lui Clemenceau, 
„L'homme libre" scrie sub acest titlu urmă­
toarele: 
„Călătoria diadohului la Bucureşti şd condi-
ţiuiiile în cari ea se face dau o consistenţă sem­
nificativă svon urilor deja vechi relativ la un 
proiect de unire între familiile regale ale ambe­
lor ţări, adică între fiul regelui Constantin şi 
principesa Elisabeta a României. 
Privind consecinţele diplomatice ale unui 
astfel de eveniment se poate spune că aceasta 
căsătorie va întări, cel puţin pentru câtva timp, 
pacea balcanică. Fără îndoială, nu trebuie să 
exagerăm garanţiile pe cari le dă'unei naţiuni 
alianţele suveranilor săi şi ca să nu cităm decât 
exemple recente, am văzut pe regele Italiei în­
vârtind aşa fel interesele socrului său, în che­
stia Scutari, încât era gata să-1 bage în cele mai 
mari pericole; am văzut de asemenea guver­
nul german declarând energic că Qermania va 
susţine cu tărie Italia împotriva Qreciei, cu toa­
te că regina acestei ţări este sora împăratului 
Wilhelm. 
Se poate deci spune că căsătoria diadohului 
ou o princesă română nu va avea de efect avan-
îagii ce nu se vor schimba niciodată. Dar în 
sfârşit împrejurările sunt de aşa natură încât 
tot ceeace ar putea a<prop;a Qrecia de România 
trebuie să fie primit cu satisfacţie. 
într'adevăr comunitatea de interese între 
Qrecia şi Serbia este evidentă şi i-a adus la o 
alian;ă precisă. Dar comunitatea de interese 
greceşti şi româneşti este mai puţin vizibilă şi 
cum pe de altă parte România este legată cu 
Austro-Ungaria prin convenţii m'iîitare, tot­
deauna poate ii teamă că guvernul din Bucu­
reşti ar părăsi, la un moment critic, pe cei doi 
aliaţi ai săi din ultimul răsboiu. 
O unire regală poate să evite sau să întâr­
zie acest pericol. Ea poate de asemenea să du­
că la realizarea unei alianţe sârbo-greco-române 
şi mai ales în acest senz poate deveni o garan­
ţie serioasă şi durabilă pentru pace". 
Mişcarea noastră sportivă. 
Acţiunea nouă. 
—- Dela colaboratorii noştri speciali. —-
Budapesta, 10 Februarie. 
Cu simţită mulţumită în sufletele noastre a-
ducem la cunoştinţa aderenţilor pentru crea­
rea unui sport romanesc, că direcţiunea ziaru­
lui „Romanul" introduce cu ziua de azi o ru­
brică permanentă săptămânală pentru referarea 
rezultatelor ajunse şi pentru discutarea ideilor 
sportive. Viitorul apropiat va dovedi efectul co­
vârşitor al acestei mişcări şi atunci conducătorii 
ziarului „Românul" vor primi adevărata contra­
valoare a jertfelor ce se aduc de aici încolo pen­
tru susţinerea acestei cronici. 
Propaganda sportiva s'a înţeles a susţine în 
Budapesta un comitet de redacţie pentru condu­
cerea rubricei sportive, in decurs de un an s'au 
înfiinţat în cele mai însemnate oraşe româneşti 
societăţi sau grupări pentru cultivarea spor­
turilor moderne. Urmând acest fenomen de în­
ţelegere, se va forma dela sine un riportaj fer­
vent — şi mişcarea va cuceri mereu. 
Dorim înţelegerea publicului românesc şi co­
laborarea tuturor binevoitorilor*). 
Propaganda Sportivă. 
Patronul sporturilor noastre. 
D. colonel Silviu de Hèrbay a dăruit secţiei 
sportive a societăţii „Petru Maior" a doua sută 
de coroane pentru a învinge — pe lângă rivali 
— şi greutăţile materiale ale începutului. Acest 
moment este de o importanţă deosebită pentru 
noul sezon al sportului românesc. 
Când astă toamnă „cercetaşii Angliei" s'au 
adunat — în număr de 80.000 — ca să-şi facă 
exerciţiile de toamnă sub auspiciile generalului 
Bad PoweL ni se strângea sufletul la gândul 
că noi nu vom putea avea niciodată un general 
Bad Powel. Acum în însufleţirea lor oamenii 
noştri sportivi văd cum se apropie către noi fi­
gura de statuie a unui Bad Powel românesc. 
Când am arătat unui cole"" de altă naţiona­
litate faptele patronului nostru, acesta şi-a în­
tors privirea în altă parte şi — par'că — după 
o luptă sufletească ne-a spus resignat: „Popo­
rul vostru merită o altă soartă..." 
Plasări 
— Cunoscutul şampion în svârlitul plumbului Teofil 
Morar a participat la concurenţele de săniat din Tatra 
ajungând a fi plasat la locul al doilea în trei concurenţe. 
Aceste concurenţe au fost de caracter internaţional. 
— La concursul de trântă pentru şampionatul uni­
versitar au participat dintre ai noştri Virgil Salvanu 
şi Iulfu Hodor storcând frumoase rezultate rivalilor lor 
de renume continental. 
Antrenări. 
— Ce! mai bun înaintaş în jocul de foot-ball, 
Al. Câmpian, forţa echipei „Petru Maior" este 
designat să împlinească postul cel mai important 
în echipa renumită a clubului BEAC. D. Câm­
pian va rămâne totodată şi la postul său în e-
chipa românească. 
— Pentru sezonul de primăvară se fac an­
trenări speciale în atletică. In svârlitul de plumb 
vom avea şi în seizonul viitor o covârşitoare in-
fluinţă prin P. Morar, Sava Iorgovan. A. Cor-
can şi A. Nemoian. 
— Echipa „Petru Maior" începe cu 15 Fe­
bruarie antrenare de cross-contry (fugă peste 
livezi, obstacole naturale la 5 ch'm.) Antrenările 
speciale de foot-ball se vor începe în 15 Martia 
în două zile ale săptămânei. 
Acţiuni. 
— Universitarii români din Cluj au format 
un club de sport. E de sperat că la serbările 
noastre culturale se vor putea aranja astfel mă-
sorănî grandioase între universitarii budape-
stani şi clujeni în acelaş fel cum se face acest lu­
cru de 60 ani între studenţii din Oxford şi Cam­
bridge. 
— Reuniunea de cântări şi gimnastică din 
Braşov a hotărît reorganizarea secţiei de sport. 
* ) Desluşiri se primesc dela d. Adrian Saciu, Buda­
pesta (Műegyetem). 
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Din pildele Englezilor. 
Acum Duminecă s'a dat tradiţionala luptă de 
foot-ball între renumitele universităţi Oxford şi 
Cambridge. Aceste universităţi sunt cele mai vechi 
şi se bucură de o popularitate mare în Anglia. Ori 
ce om cult al Engliterei a absolvat ori în Oxford 
roi în Cambridge şi e legat cu cele mai dulci amin­
tiri de aceste localităţi... Frumuseta anilor de stu­
diu.... Lupta a fost câştigată de Oxford în raportul 
2:1... După luptă publicul ales englez a oferit ju­
cătorilor patru loje de onoare la teatru... Seara 
când jucătorii şi-au ocupat lojele publicul a sărit 
în picioare şi i-au aclamat minute întregi. 
La noi Românii numai odată mi s'a dat să văd 
o astfel de însufleţire când „Şoimul Ardealului" 
după sborul delà Arád a intrat la reprezentaţiunea 
dlui Bănutiu. 
Balul costumat din Arad. 
Se aduce la cunoştinţa publicului, că pentru 
reuşita strălucită a baluCui costumat din. Arad, 
aranjat de Reuniunea (femeilor române şi-au 
dat concursul 15 tineri din Arad, cari în pauză 
vor juca în cele mai frumoase costume româ­
neşti „Bătuta", „Căluşerul" şi „Hora Sinaii". 
Judecând după interesul manifestat din par­
tea publicului din afară, chiar şi de peste munţi, 
se prevede un splendid succes. Acele tarmlii ro­
mâneşti, cari, din greşală, n'au primit invitări 
şi ar dori să ia par te là bal, să se adreseze pen­
tru invitare secretarului Reuniunii, d. prof. se-
minarial Dr. Avram Sădeau. Tot secretarului 
Reuniunii să i se adreseze şi societăţile şi par­
ticularii, cari au costume de închiriat. 
I N F O R M Â Ţ I U N 1 
Spre orientarea stimaţilor 
noştri abonaţi. 
Arad, 11 Februarie 1914. 
Administraţia noastră, pentrucă să prevină 
reclamările ce de obicei nasc din neînţelegere 
şi din neorientarea st. noştri abonaţi, crede ne­
cesar, în baza experienţelor de până acuma, să 
Ie ctragă binevoitoarea atenţiune asupra urmă­
toarelor: 
Abonamentul la ziarul nostru e: 
1. Pentru Austro-Ungaria: 
pe un an 28 cor. 
pe V» an 14 cor. 
pe ' / « an 7 cor. 
pe 1 lună 2.40 cor. 
2. Pentru România şi statele balcanice (Sâr-
.bia, Bulgaria, Grecia, Muntenegru, Albania, 
Turcia) — Rusia (Basarabia), precum şi cele­
lalte ţări, pe un an 40 franci. 
3. Pentru America 8 dolari. 
Expediarea ziarului incepe numai după a-
chitarea anticipat a abonamentului. De proba 
se trimite un singur număr. 
Trimiterea banilor se poate efectua prin 
mandat postai, ori prin scrisoare recomandată 
cu indicarea valorii. Pentru a se evita even­
tuale reclamaţii, e bine să se alăture în scri­
soare sau la mandatul poştal, banda sub care se 
primeşte ziarul. 
Trimiterea banilor în scrisoare recoman­
dată e preferabilă în special pentru fraţii din 
America, pentrucă la trimiterea banilor prin 
vre-o bancă se întâmplă de multe ori că avizul 
soseşte înaintea banilor ori viceversa şi astfel 
nu ştim numele espediatorului. Din aceste cau­
ze, de multe ori întârzie espediarea ziarului 
pentru abonaţii noul, iar la reînoirea abona­
mentului se produc multe încurcături. 
In caz de schimbare a adresei, rugăm pe st. 
abonaţi să binevoiască a ne înştiinţa de cu vre­
me. Totodată, îi rugăm, să ne trimită şi banda 
sub care au primit mai în urmă ziarul şl 20 fii. 
pentru tipărirea nouei adrese. In caz când vr'un 
st. abonai îşi schimbă adresa pentru străinătate 
é rugat să trimită diferenţa de abonament pen­
tru respectiva tară.. 
Abonamentele se primesc oricând. 
Administraţia „ R O M Â N U L " . 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţă: 
vreme moale. 
Prognostic telegrafic: vreme moale. 
Temperatura la amiazi a fost: 0.8 C. 
— Mâne, Joi, fiind sărbătoare — Sf. Trei 
Iereahi — numărul viitor al ziarului nostru va 
apare Sâmbătă dimineaţa. 
Vizitele moştenitorului grec in Bucureşti. Ni 
se scrie din Bucureşti: A. S. R. Principele Uheor-
gne ai ürcciei a iacut Luni o vizită la şcoalele mili­
tare de infanterie din Dealul Spirei, însoţit de A. 
S. R. principele Ferdinand. AA. LL. RR. au sosit 
la ora 10 dimineaţa şi au fost întimpinaţi de dnii: 
general Cottescu, comandantul corpului II de ar­
mată, general Asian, inspectorul tehnic al infante­
riei, general Socec, comandantui pieţei Bucureşti, 
colonel Lupescu, lt.-colonel Alexandrescu Sturdza, 
comandantul şcoalelor, major Gâvănescu, dnii tm. 
Urigorovitza, I. Livescu şi întreg corpul profesoral 
militar şi civil al şcoalelor, în mare ţinută. 
La sosirea AA. LL. RR. în curtea şcoalelor, d. 
major comandant al batalionului de elevi prezintă 
raportul. AA. LL. RR. principii trec apoi în revi­
stă elevii. Comandantul batalionului execută cu e-
levii câteva exerciţii, pe cari A. S. R. principele 
Qheorghe le urmăreşte cu o deosebită atenţiune, 
punând câteva chestiuni spre a-şi putea da bine 
seama de exerciţiile practice. 
A. S. R. principele Qheorghe vizitează apoi 
grajdurile, sala de mâncare, unde îşi manifestă 
toată admiraţia pentru ordinea, curăţenia şi mân­
carea preparată pentru elevi. Asistat de A. S. R. 
principele Ferdinand şi urmat de toţi ofiţerii moşte­
nitorul Oreciei trece la popota ofiţerilor, vizitează 
sălile de studii, parcul de exerciţii din spatele şcoa­
lelor etc. 
A. S. R. principele Qheorghe şi-a arătat toată 
mulţumirea şi admiraţia sa atât comandantului 
şcoalelor pe care l'a felicitat călduros, cât şi A. S. 
R. principelui Ferdinand, pentru ţinuta marţială a 
elevilor, pentru exerciţiile atât de sigur şi magi­
stral executate şi în genere pentru toată admini­
straţia şcoalelor. AA. LL. RR. au părăsit şcoala la 
ora 11.15 dim. 
De aci au venit apoi în Cişmigiu, la patinaj, 
unde erau d e mai nainte AA. LL. RR. principesele 
Maria, Eiisabeta şi Marioara. 
La amiazi, s'a dat la legaţiunea Germaniei din 
Calea Victoriei, un prânz de gală în onoarea prin­
cipelui moştenitor al Qreciei. Au participat la acest 
prânz AA. LL. RR. principele Ferdinand, princi­
pesa Maria, principesa Eiisabeta, principele Qheor­
ghe; d. Venizelos, d. Papadiamantopol cu dna; 
d. Em. Porumbaru, contele Czernin cu dna; prin­
cipele Ştirbey cu dna; d. Nanu, d. Trăsnea Qre-
ceanu cu dna si secretarii de legaţie cu soţiile dlor. 
La ora 5 d. a. M. S. regina a organizat la pala­
tul regal un matineu muzical, la care au fost invi-
pe lângă moştenitorul Qreciei şi familia princiară 
română, dnii Venizelos, Pasici, Brătianu, Porum­
baru, Papadiamontopol cu dna şi dşoara; principele 
Ştirbey cu dna; plenipotenţiarul Qermaniei. d. 
Waldhausen; plenipotenţiarul Austro-Ungariei con­
tele Czernin cu dna; doamnele Mavrogheni, Poe-
naru, Arion şi alte persoane din elita capitalei. 
Matinéul muzical s'a terminat la ora 7 şi un 
sfert. 
Luni seara d. Take Ionescu a dat un banchet îu 
onoarea principelui moştenitor al Qreciei şi dlui 
Venizelos. Au luat parte la acest banchet în total 
26 persoane, printre cari: principele moştenitor al 
Qreciei, dnii Venizelos, ' Waldhauseu ministrul 
Qermauiei, Blondei ministrul Franţei, baronul Fas-
ciotti ministrul Italiei, contele Czernin ministrul 
Austro-Ungariei, ministrul Rusiei, ministrul An­
gliei Sir Barclay, ministrul Americei şi ministrul 
Qreciei d. Papadiamantopol, d. Dr. Amghelescu, 
ministrul lucrărilor publice, d. Dr. Torna Ionescu, 
Victor Ionescu, Ciorăneanu, col. Koslinsky, col. 
Petala, Coclamanos şi Marcandonaki. secretarii 
dlui Venizelos. 
Banchetul s'a sfârşit la orele 11. 
D. Pasici în Bucureşti. Ni se scrie din Bu­
cureşti: Luni dimineaţa, cu trenul de laşi, a so­
sit în capitală d. Pasici, primul ministru sârb. 
D. Pasici era însoţit de d. Ristici plenipotenţia­
rul Serbiei în Bucreşti, care ieşise în întâm­
pinarea sa Ja-UnKhşnL,Inţ g a r a f e Í«OJ&-4.Í 
sici a fost intâinipinat de d. 'Nanu secretarul g [ 
neral al ministerului de externe: Trăsnea On I 
ceanai, directorul protocolului, Corbescu, preis I 
.tuti capitalei şi inspector Veltz. D. Pasici ,a.d« I 
eins la legaţiunea. Serbiei. 
Luni d. Pasici a făcut o vizită .dlui I. firi i1 
tianu şi dlui Em. Porumbaru. După amiaza,! | 
e r a 5 a vizitat pe.d. Venizelos .la hotelul But » 
vard. 
La ora : 11 dtim.d. Pasici a fost primit in a F 
d fentă la palatui regal, de către M. S. regele, 
Luni seara la ora 6 şi un sfert dnii Vew 
los, primul ministru al Greciei şi Pasici, pé 
ministru sârb, s'au dus h ministerul de'exiw 
unde împreună cu dnii '/. Brătianu primul-m 
stru şi Em. Porumbaru, ministru de etxerM,\ 
stat în consfătuire intimă până la ora 7 
sfert. 
După consfătuire s'a dat La ministerul dej 
terne un banchet în onoarea dlui Pasici. Au Iu 
parte la acest banchet toţi domnii miniştri, 
Ristici ministrul plenipotenţiar al Serbiei.d. Sv 
cosici, primul secretar al 'legaţiei sârbetşi, 
Nanu, Trăsnea Greceanu, Burghelea, Piso'á 
şi Nicolaui delà ministerul de externe, d. ga 
ral Coandă, general Hârjeu şi col. Cristesci 
lnsiiitutul de sturïjii sud-est european 
Bucureşti. Despre institutul sud-est europi 
din bucureşti , care s'a inaugurat zilele treci 
„Pester Lloyd" scrie următoarele: ,JProfeso 
lorga, Murgoci şi Pârvan au întemeiat -o şas 
specială, a cărei menire e, să cerceteze şii 
facă cunoscute stările istorice, geografice,] 
guistice şi economie a!e Europei sud-osti 
La acest institut va fi şi catedră de limiba ci 
te'ratura maghiară pe care o va ocupa tâni 
prof. C. Nedclcu care şi-a făcut studiile lai 
versiitătile din B.-Pesîa, Viena şi Paris. I 
inaugurarea acestui institut care a avut Joc 
zilele trecute au luat par te şi reprezentantul! 
gariei şi Serbiei cari au lăudat mult această i 
tiativă. Prcgraimul desvoltă o serioasă int 
prindere ştiinţifică şi bărbaţii cari vor ţi 
cursuri la această şcoală sunt dintre celei 
bune puteri ale României. Proifesorull lorga, 
e drept, nu-i prieten al monarhiei şi el mi ii 
secret din acest lucru; însă el e un istorie 
rang şi unul dintre cei mai buni cunoscători 
istoriei dominaţiunei turceşti în Balcani". 
Nouile bugete ale României. C o n f r a t e l e „Miasi 
d i u B u c u r e ş t i p u b l i c ă u r m ă t o a r e i * : 
D . C o i s t i n e s c u , m i n i s t r u l d e f i n a u t e , l uc r ează lei 
t o c m i r e a b u f e t u l u i g e n e r a l . a l s t a t u l u i .pe vii torul a l 
ei t i u . S e ş t i e că l a î n t o c m i r e a «acestui b u g e t ori cJ 
p a r t i d a r i i fos t la. g u v e r n a r fi ţ i n u t s e a m a do. î r l 
că î n p r i m u l r â n d s e i m p u n c h e l t u i e l i .mai mari M 
a r m a t ă şi î n v ă ţ ă m â n t u l p r i m a r . 
î n a i n t e d e c a m p a n i a î n B u l g a r i a .puteam exista; 
re.ri ' d e o s e b i t e în a c e a s t ă p r i v i n ţ ă . D e a c e e a m 
t r e c u t n u p r e a . î n d e p ă r t a t s ' au f ă c u t e c o n o m i i în ta 
tu l a r m a t e i şi a u fos t r e f u z a t e c e r e r i l e t l e crédite; 
t r u ş c o a l e l e r u r a l e şi p e n t r u s p o r u l l e f u r i l o r la j 
t ă t o r i . 
I n p r e z e n t î n » ă a s e m e n e a p r o c e d e u r i n u mai pa 
p e r m i s e . D e a c e e a a c t u a l u l min i - s t ru d e finanţe, i 
p A n d u - s e cu î n t o c m i r e a n o u l u i b u g e t g e n e r a l al sli 
l u i . a r e î n v e d e r e în p r i m u l r â n d c e r i n ţ e l e arm,*: 
a l e ş c o a l e l o r r u r a l e . P o a t e s t a t u l să satisfacă « 
c e r i n ţ e ? D i n . f e r i c i r e d a . î m p r e j u r ă r i l e n e - a u favoi; 
a t â t d e m u l t c ă a m a v u t o s e r i e d e a n i agricoli li 
S t a t u l , d e ş i a f ă c u t •che l tu ie l i e n o r m e î n a c e ş t i ani, 
p u s e d e n e c e s i t ă ţ i u r g e n t e , t o t u ş i s e a f l ă într 'o iii 
ţ i e f i n a n c i a r ă î n f l o r i t o a r e . 
V o m a v e a d e c i d e u n d e s ă . s a c r i f i c ă m pentru 
d e s t u l a r e a a r m a t e i şi d e . s v o l t a r o a î n v ă ţ ă m â n t u l u i i 
m a r r u r a l . C r e d e m c ă d u p ă l i p s u r i l e c o n s t a t a t e iul 
p u l m o b i l i z ă r i i şi c a m p a n i e i d i n B u l g a r i a , conduc» 
a r m a t e i n o a s t r e v o r a r ă t a , g u v e r n u l u i t o t ce o it 
e u t c a s ă a v e m p u t e r e a m i l i t a r ă p r e g ă t i t ă după i 
s e c u v i n e . 
I n ce p r i v e ş t e î n v ă ţ ă m â n t u l r u r a l ; începutu l il 
f ă c u t p r i n a c o r d a r e a , c r e d i t u l u i d e 50 mil ioane pa 
ş c o a l e l e s ă t e ş t i . 
G u v e r n u l a c t u a l n ' a r e d e c â t să u r m e z e pe ti 
d e s c h i s ă , u lând n o u i l o r s c o a l e î n v ă ţ ă t o r i şi amţeriil 
d a c t i c . 
I n ce p r i v e ş t e a j u t a r e a , d e z v o l t ă r i i economice MI 
d a t e c r e d i t e m a r i -căi lor f e r a t e . R ă m â n e ca lu*ti 
p r o e c t a t e să fie şi e x e c u t a t e . 
M y februarie 1914. „ R O M Í N U L " 
Astfel p e s t e c â ţ i v a a n i -rom a j u n g e cu ' d e s v o l t a r e a 
noa^trn w t e T e c t u a l ă , m i l i t a r ă ş i e c o n o m i c a a c o l o u n d e 
trebuia să fi a j u n s d e m u l t , d a c a a \ e a i n i n v e d e r e , l a 
fiuip. c e r i n ţ e l e in i n t e r e s u l s u p e r i o r ai] s t a t u l u i . — ( C . 
Dem.) 
Campanie electorala în aeroplan. Louis 
Blériot, celebrul aviator, avea rnai înainte şt 
ambiţii politice şi a candidat la departamentul 
Seine-et-Oise şi intr'tm district din Versailles. 
Alegerea a fost în zilele trecute şi Blériot a ră­
mas in minoritate iată de advocatul Périnard. 
Perinard a păşit pe baza programului progre­
sist, iar Blériot ca socialist radical. In ziua ale­
gerii aeroplanul! lui Blériot pe care-1 conducea 
toi elev al său plutea peste Versailles şi lăsa să 
cadă mii de manifeste cari recomandau alegerea 
lui Blériot. Aceasta originală propagandă a ră­
mas însă ifără mil'u foiţă asupra hotănîrii alegă­
torilor din Versailles. 
.Menu la serbarea soc. „Carpaţ i i" din Bucureşti , din 
iniţiativa membrilor fondatori: Ţ u i c ă b ă t r â n ă din Í882; 
vermout românesc ; m a s t i c ă d in s t r u g u r i M a c e d o n i a ; 
maioneză d e p e ş t e d in a p e l e M u r ă ş u l u i ; pui cu c i u p e r c i , 
crescuţi pe m o ş i a lui B o l i n t i n i a n u ; c o n o p i d ă c u s o s p o l o ­
nez din g r ă d i n a D a c o - R o m â n i e i ; c u r c a n i , şo imi i C a r p a -
ţilor; miei d in s t â n e l e M o ţ i l o r ; s a l a d ă v e r d e , î m p ă c a r e a 
r o m â n o - m a g h i a r ă ; c a ş c a v a l d in m u n ţ i i V r a n c e i ; b r â n z ă 
albă din ţ a r a B â r s e i ; r o k f o r t . N a p o l e o n al I I I - l e a ; ş f a i -
ţer din D o r n a ; t o r t ă p e n t r u d u l c e a l i b e r t a t e ; m e r e din 
î r ăd ina f r a ţ i l o r ; m a n d a r i n e d e l a s u r o r i l e d in R o m a ; î n ­
gheţată d in v â r f u l B u c e g i l o r ; c a f e a , t a i n e l e s o c i e t ă ţ i i 
„Carpa ţ i i " ; v in . u n i r e a t u t u r o r f r a ţ i l o r ; ş a m p a n i e , i r e -
derita r o m â n ă . 
Două aeroplane s'au ciocnit la o înălţime de 
30 metri, la Johar.isthal. Din Berlin se anunţă: 
Pe câmpul de aviaţie dela Johanisthal s'au cioc­
nit Marti înainte de amiazi două aeron'ane, u-
mil condus de pilotul Gerhard Sedlmayr, având 
de pasager pe locotenentul Leonhardy, cealalt 
condus de studentul dela şcoala de pilotaj Dei­
ner. Ambele aparate au fost greu avariate. 
Dégner a murit la moment. Sedlmayr şi Leon­
hardy au fost grav răniţi. 
Calendarul „Lumea Ilustrată" şi al ,,Mi-
nervei" — epuizate. L t b r ă r i e i „ G o n 6 W i / / a " din 
Arad i se cere zilnic calendarul! „Lumea ilu­
strată" şi al „Minervei". Pentru a înconjura 
cheltuiala ce s'ar face răspunzând atâtor scri­
sori, aducem la cunoştinţă publicului, că s'au 
trecut toate exemplarele din numite'e calendare 
atât 'la librăriile noastre, cât şi în România. 
Sufragetele franceze şl dreptul de vot. In ve­
derea alegerilor cari vor avea loc în curând în 
Franţa, sufragetele franceze au început să se 
agite pentru a obţine dreptul la vot. Cer ca să 
fie înscrise în listele electorale administrative. 
Trei circumscripţii electorale au admis chiar 
cererea lor. 
Un proces monstru în Rusia. Ieri Luni, a în­
ceput înaintea curţii cu juraţi din Petricani des-
baterea procesului intentat celor 82 Poloni, acu­
zaţi că au voit să provoace turburări în Po­
lonia şi au pus la cale 32 atentate contra auto­
rităţilor ruseşti. Acuzaţii sunt în închisoare pre­
ventivă de 3 ani. 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mitt-
tehnann pentru stomac încetează în scurtă 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3-ori la zi, înainte de mâncare, câte-o lin­
gură cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
pediază: Eugen Mittelmann, farmacie la „Leul 
de aur" în Ungvár, str. Nagyhid-u. (Mi 1621) 
x Cumpărare ocazională extraordinară. O-
fer şi atrag atenţiunea on. muşterii asupra colo 
salului asortiment de cele mai noui obiecte d 
sticlă, porţelan şi lămpi, argint de China, o 
biecte de lux de bronz şi marmură, obiecte d 
trebuinţă, cu preturi fabuloase de ieftine. — 
Picturi în uleiu originale se execută cu preţui ; 
foarte convenabile. Pretu-curent ilustrat bogat 
gratis şi franco. — Roagă binevoitorul sprijin: 
lischer Mór, Arad, bulevardul Andrássy nr. 25. 
Telefon pentru oraş şi comitat 25. 
(Fi 1626-20.) 
x Pregă t i rea romului si a licherurllor în mod casnic! 
100—200 p r o c e n t e e c o n o m i e , 20 fi leri , 1 d o s a d e e x ­
t r a c t d e r u m c o n c e n t r a t d e I a m a i c a , s a u o r i c e e x t r a c t e 
d e l i c h e r u r i , p r i n c a r e s e p o a t e p r e g ă t i I l i t ru rum 
f o a r t e fin, or i 2 l i t r i d e l i c h e r f o a r t e fin. L a f i e c a r e 
s t i c l a s e a c l u d c şi m o d u l d c p r e g ă t i r e . 
In s e h i m b u l u n e i s u m e d e AQ fii. in m ă r c i poştale 
t r i m i t f r a n c o o d o s ă d e m o s t r ă din or i c a r e e x t r a c t de 
l i che r s a u r u m . 
M a g a z i n p r i n c i p a l : Parfumerie A n t a i o c z y „f lyglena" 
f imişoara-Cetate ( T e m e s v á r - B e l v á r o s ) v i s - á - v i s de in­
t r a r e a c a f e n e l e i h o t e l u l u i „ C o r o a n a " . (A. 1415). 
x Ghete pentru serate, în culoare roşie, al­
bastră, roşă şi albă. Ghete de piele §1 de lac, 
modrene, la Weinberger János în Arad. 
x Schimbare de local. Prăvălia de modă 
pentru bărbaţi a firmei Fodor şi Halász e mu­
tată în clădirea hotelului „Crucea albă". 
Cronica socială. 
Şezătoarea muzicală-literară din Oradea-mare. 
Duminecă s'a ţinut în O r a d e a - m a r e a IV-a 
şeză toare dedicată memoriei neuitatului no­
stru Aurel Vlaicu. 
Cons ta t cu satisfacţie, că publicul nostru 
a sprijinit aceas ta manifestaţ ie — prezen-
tându-se într 'un număr frumos ca să asculte 
epilogul zilelor îndoliate ale unui neam. 
Şeză toa rea a fost deschisă prin o confe­
rinţă a d-lui Cornel Puşcar iu , s tudent la d rep­
tur i ; dânsul ne-a zugrăvi t clar şi în t r 'un stil 
bine îngrijit fazele de desvol tare şi perfec­
ţ iona re ale lui Vlaicu; ne-a a r ă t a t apoi — în­
cepând dela primele lui sboruri şi p â n ă la 
frângere — toate peripeţiile prin car i a t re ­
cut el. A fost ascul ta t cu viu interes. 
Dşoa ra Valeria Ciurdariu ne-a declamat 
cu multă că ldură şi sentiment prea frumoasa 
poezie „Zburătorul" de I. U. Soricu. 
Am a v u t apoi plăcuta ocazie de a asculta 
pentru pr ima oa ră în public o mlădi ţă t â n ă r ă 
dar entuziasmată a cauzei noas t re : dşoara 
Victoria Pap. Dânsa ne-a cân ta t la pian 
. .Poutporiu românesc" din op. „Cra i nou" 
cu a tâ t a fineţă şi gingăşie. La cere rea publi­
cului a mai executa t „Preludiul şi H o r a " de 
Bredicianu. După ambele piese a fost răsplă­
tită cu aplauze furtunoase. 
Dşoara Felicia Feier a cân ta t la violină 
eu mult farmec şi simt „Doina ciobanului" şi 
câteva jocuri româneşt i . 
De r emarca t e încă dşoa ra Ella Popovici 
ca re a susţinut acompaniamentu l la p ian; în 
degeţel ei am descoperi t un talent muzical , 
ca re cult ivat şi îngrijit, ne da tăr ia nădejdei, 
că nu peste mult va intra în şirul celor mai 
de seamă pianiste ale noas t re . 
Cu un c u v â n t a fost o seară cât se poate 
de frumoasă. Dee Dumnezeu, ca acţiunea 
frumoasă ce s'a porni t acum în Oradea să 
se desvolte şi să înflorească, aducând roade­
le ei binefăcătoare. 
De încheiere notez, că venitul incurs la 
această şeză toare se va t ranspune admini­
straţiei fondului-pentru ridicarea monumentu­
lui Aurel Vlaicu. , -^Vigil.— 
* 
Socwkííea raritwiá dc lectură din Li por a 
aranjează în 1.5 Februarie un concert împreunat 
cu reprezentaţie teatrală. In sala hotelului „Ar­
hiducelui Iosif". '. 
Pe lângă bogatul program muzieail se va 
juca „D'ale Carnavalului" comedie în 3 acte dc 
L L. Car agi a le. . , . , ' 
* 
Comitetul fil.-tmtral Sălăgian aranjează .în 
22 Februarie în Şimleu o serată 'literară urmată 
de dans. ' ;•• -. -, -
. Tot odată va avea loc şi joc cu tombolă. 
„Reuniunea sodalikn- români din Sïbiiu" va 
aranja Sâmbătă în 14 Februarie o convenire 
socială împreunată cu cântări, declamaţii, postă 
umoristică şi joc. 
Venitul e destinat pentru fondul dè rezidire 
al seminarului Andreian şi pentru fondul! .Au­
rel Vlaicu". 
* 
Corbul invăţătoresc dela şcoala gr.-or. rom. 
din Tilişca va aranja în 15 Februarie o produc-
ţrune muzkală-teatrală în focallul şcoalei. Se 
va juca: „Nevasta lui Cerceluş" piesă teatrală 
de P . Locusteanu. 
Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
11 Februarie. 
Qrâu pe Aprilie 
Grâu pe Maiu 
Grâu pe Octomvrie 
Secară pe Aprilie 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Aprilie 
Ovăs pe Octomvrie 
Porumb pe Maiu 
11.92 
11.87 
10.89 
8.98 
8.52 
7.71 
7.70 
6.70 
Din binefacerile reuniunilor. A V a adunare 
generală ordinară a Reuniunii de înmormântare 
din districtul protepopesc gr.-cat. al Sibiiului s'a 
ţinut Duminecă în 8 Faur în localul şcoalei po­
porale române gr.-cat. din Sibiki, sub prezidiul 
directorului Iuliu Bărdossy. Raţiociniul acestei 
reuniuni a fost cenzurat şi examinat din partea 
comisiunii de trei în persoana dl'or Nicolae To-
gan, Dr. Lucian Balint şi Ioan Baiu, dându-i-se 
cassarului Rom. Botezan absolutoruil pe anul 
1913. Aceasta însoţire la sifârşitul anului 1913 
număra 1379 membri; la intratele şi eşitele anu­
lui aflăm 12621.95 cor. Cazuri de moar te s'au 
ivit în decursul anului 76, după cari s'a pi'ătit 
moştenitorilor legali ai membrilor răposaţi con­
siderabila sumă de 9206 cor. drept .ajutoare sta­
tutare. Reuniunea dispunea cu 31 Decemvrie* 
1913 de un efectiv de ajutoare de cor. 6850.38 
şi de un fond de rezervă de binefacere cor. 
1494.03. plasate la institutele „A'bina" în Sibîiu 
şi ,jPatria" în .Blaj. Averea total'ă a reuniunii 
se ridică la peste 200.000 cor. E o cooperativă, 
care onorează pe cei ce au înfiintat-o şi pe cei 
ce conlucra la prosyerarea ei, şi care pe lângă 
puţină contribuţie materială este un isvor nese­
cat de ajutor pentru poporul nostru în cele mai 
gre 'e momente, Numai de s'ar pătrunde tot' con­
ducătorii satelor noastre, preoţii şi învăţătorii 
de importanta si bîneiacerji'e unei astfel de tovă­
răşii si ar fare să întel'eairă si poporul lucrul ace­
sta. Membrii sunt împăr ţ i i în 4 seeFi. Cu pri-
m ; rea de mebri noi säpi încredinţaţi: directo-, 
irul Iul. Bardosy şi cassarul Romul Rotoznn. în 
Sibîiu. Raportor. 
.• . . - . . - i . - . c » s . - i . t ; ' . - . . U C S Î S 
1 ii napi R u g ă m pe toţi cei interesaţi să ne cerceteze . Or?ce marfă nouă de m o d ă ac tua ' ă se găseşte la noi cu preţuri convenab i l e . V iz i t e l e na ob l i gă la cumpărare . 
Malarii de hain* pentru dame, 
Dantele si accesorii, 
Ciorapi şi jupoane. 
A N D R E E ŞT W A C H N E R 
SI Bl IU, strada Cisnădiei nr. 15. A 1434 
Modă pentru bărbaţi, 
Cravate, albituri, 
Ciorapi scurţi, bretele. 
Pag..8 „ R O M Â N I M * Joi. 12 Febrtía'ríé 19Ï4. 
Bibliografie. 
A apărut: 
loan Dafin: Muncă şi distracţie. Fapte 
observate. — Iaşi 1914. Preţul 50 bani. 
LA LIBRĂRIA „CONCORDIA" ARAD SE 
AFLĂ DE VÂNZARE: 
Guilelni Şorban: Piese lirice şi jocuri româ­
neşti pentru piano în 4 caiete. Preţul unui caiet 
cor. 3.—, 4 caiete împreună cor. 10.— + porto 
conţinutul caietului I : Joc românesc, Hora, 
Cântec fără cuvinte. Caietul II. Joc ţărănesc, 
Vals lin, Pe scrânciot. Caietul I I I : Variaţiuni 
asupra temei „Zis'a badea c'a veni", Joc ro­
mânesc. Jocul fetiţelor. Caietul IV. Mazurca, 
Ardeleana, Melancolie. 
Calendar portativ pentru tinerime pe anul 
şcolar 1913—14. Cu portretul şi biografia scrii­
torilor mai de seamă. Preţul 0.24 f 5 fii. porto. 
O serie de 25 feluri ilstrate cu porturi ori­
ginale româneşti, modele nouă, din cele mai 
frumoase. Bucata costă 20 fil., 1 serie de 25 fe­
luri cor. 4.— + porto posti, 50 bucăţi cor. 7.— 
+ porto, 100 bucăţi franco cor. 14. — Ilustrate 
nouă ou familia regală, Noutăţi ilustrate en­
gleze, peisagiuri, vederi din Arad, etc. cu pre­
ţuri moderate. 
Hârtie de scris modeme, cu preţuri ieftine. 
* 
Cartea verde. Textul tractatului de pace 
delà Bucureşti 1913. Documente diplomatice. 
Evenimentele din peninsula balcanică. Acţiu­
nea României. Septemvrie 191-2 — August 1913. 
Traducerile de V. M. Ivanceanu redactor în 
ministerul afacerilor străine. Ediţie populară. 
Preţul cor. 1.50, plus 45 fii. porto recomandat. 
* 
N. Iorga. Istoria statelor balcanice în epoca 
modernă. Lecţii ţinute la universitatea din Bu­
cureşti. Preţul cor. 3.50, plus 30 fii. porto. 
* 
N. Iorga. Note de drum. Prin Germania. La 
Colonia. Spre Bruxel'es. Prin Florenţa de Nord 
la Calais. Rânduri din Anglia. Oxford. Vindsor. 
Paris. Versailles. Preţul cor. 1.25, plus 10 fii. 
porto. 
P. Duiiu. Gruia lui Novac. Cor. 2.50, plus 20 
fii. porto. 
' Bucura Dumbravă. Haiducul, roman din e-
poca lui Tudor Vladimirescu. Tradus de Elisa I. 
Brătianu. Cu o prefaţă de Carmen Sylva. Preţu' 
cor. 3, plus 30 fi! porto. 
* 
Caton Theodorian. Povestea unei odăi. Cor. 
2, plus porto 10 fii. 
* 
Ion Plllat. Eternităţi de-o clipă. Poezii. Cor. 
2 plus 10 fii porto. 
• 
Minerva Cosma. Modele de cusături româ­
neşti. Caietul I 50 fii. Caietul II cor. 1 plus 10 
fii porto. 
* 
Album de broderii şi ţesături româneşti 
(mare). Compus şi editat de Minerva Cosma. 
Cor 16, plus porto postai. 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I . 
loslf Babetiu, Merclna. „România Ilustrată", R e ­
dacţia, şi Administraţia Bucure.şti, Strada Academici 
Nr. 6 e o revistă care vă va multămi. 
L V. Caransebeş. O hotărâre a direcţiunii institutu­
lui nostru ne opreşte categoric publicarea tuturor cores­
pondentelor de natura celei trimise. 
V. V. Budapesta. Clişeul n'a sosit. 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I . 
Mai multora. Abonamentul pe un an face 28 « o r . şi 
nu £6 cor. rum s'a tipărit într'un număr a l ziarului. 
S . î l ihălt iaa, Indiana Harbor. A m primit 10 -cor. ca 
abonament până la 30 Apri l ie 1914. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
Prăvălie 
bine asortată cu băcănie şi manufactură înfiin­
ţată de 2 ani şi jumătate, numai cu article 
curente pentru ţârămme, într'un orăşel cu cir­
culaţie foarte bună şi are un jur foarte mare 
românesc, e o poziţie cum nu se găseşte ori­
când, se cere să dispună doritorul de un ca­
pital ca să poată lucra şi engro, pentru a putea 
servi boltaşii din jur al câror sprijin e sigur 
precum şi al tărănimei. Din cauze familiare se 
află îndată de vânzare. Doritorii să se adre­
seze la adm. acestei foi.] (Mi 1828) 
A N U N Ţ . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. 
public, că comunitatea urbarială din Borosjenő 
are de vândut o mare cantitate de fân - de 
prima calitate —- pe lângă un preţ convenabil 
fie cu stângenul, fie cu maja metrică, dorito­
rii a se adresa subscrisului preşedinte. 
Pave l D M c e , 
(Co 1830 - 2 ) preşed. urb. 
Un absolvent al şcoalelor comerciale caută 
aplicare la vre-o bancă, advocat ori notar. 
Adresa la Administraţie. Ba 1818—3 
h m 
scortosenia pielei, nr-
ciorii de pe mftnl şi dlo 
faţă încetează fa decan 
de 1 si daca folosiţi 
„ C A N N A B I N " 
1 sticlă 1 cor, francaţi 
1 coroană 40 N I , 3 sticle 
franco 3 cor. De vânzare 
la farmacia TÖRÖK. Budapesta, Kl-ilj-u, 12 şl la pregăti­
tor: Dr. E. FLESCH. farmacie la „COROANĂ" la Gycr. 
Beufuri excelenţi 
şi cu gust bun, 
care produce sânge, 
— Recomandată de 
medici contra boa-
lei de anemie» 
lipsă de sânge, 
nervosltate, 
reconvalescenţă. 
Influinţează producerea sângelui, întărind 
muşchii şl nervii, dă apetit fără a avea ceva 
urmări neplăcute asupra stomacului sau la dinţi. 
Pretjul unei sticle mari . . Cor. 3-50 
mici . . » 2"— 
I I » N 
S E C A P Ă T Ă I N TOATA A P O T E E D E . D E P O Z I T U L P R I N C I P A L L A I 
G U I D O F A B R I T 1 U S , 
Fa 1047 ipotecar in Siblin. 
Cea mal Ieftină sursă de cumpărat lemne 
întreprindere de f irez-motor 
3 H i u n ^ s i c l i * 
Arad, str. Kossuth nr. 9. Telefon 658, 
unde se capătă în permanenta lemne foarte bune 
uscate şi creparte, transportate acasă In saci 
plumbuiţi. 100 klgr., pe 3 tăieturi 3 cor. 
Lemne în stânj ni şi vagoane cu preţuri foarte 
ieftine. — La dorinţă mergem acasă şi ne anga­
jăm pentru talarul lemnelor cu brezul nostru 
motor. — Principiul nostru este serviciu 
prompt şi conştiinţios. — Scânduri între­
buinţate, de diferite grosimi, bune, se vând 
cu preţuri foarte ieftine. (Ha 1484) 
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K o v á i d . P é t e r é s F i a 
atelier pentrn vopsitori» de stofe, tort şi blane, curăţire chemică j l spălătorie cn aburi 
BUDAPEST, Ï S i r î VIL, Szövetség-utca 35-37. 
g * V T E L E F O N : József 18—00 şl József 15-71. ~ S N | 
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Secţie poştală deosebită pentrn comandele din provincie. 
Stabilimente colectoare în toate părţile capitalei. 
Reprezentant în cele mai multe oraşe din provincie. 
Ko 1612 
EGYI JÁNOS, lăcătuş l | Î | |tsg 
A i U D - N A G Y E N Y E D , Strada T o v î s î u t c a (Casa proprie). 
maestru lăcătuş. Atelier 
Y de maşini şi depozit de 
maşni agricole, 
Telefon. 67 
O^eră totfelul de aş'ni agricole, pluguri de o te ' nvenţie proprie, tăietoare de 
I sfecle şi s'dcă, despoetoare ^e porumb, râşniţe de orz, maşini exce-
» lente pentru cusut, pentru casă şi industrie Apoi totfelul de lucrări în această 
I brarşâ pentru zidin şi lăcătuşene cu preţurile cele mai ie t ne Pentru calitatea 
! şi perfecta lucrare a maşinelor cumpărate deia mine dau cea mai 
1 mar t garantă. <He 1 5 2 7 ) Preţcurent gratis 
Sol 12 Februarie 1914. . . R O M Â N U V 
Atelier tehnic pentru reparat fi atelier 
propria p. nichelat ca putere electrică. 
Pollinger Mihály 
mecanic Po 1123 
Timişoara-Fabrică, Széna-tér 8. 
Reparator specialist pentru tol-
fe'ul de maşini de cusut, bi­
ciclete, arme, revolvere şi 
gramofoane. — Cele mai com­
plicat? reparaturi se execută în 
mod artistic, cu preturi moderate 
Serviciu prompt. :: Garantă. 
Prima fa­
brica de In­
strumente 
muzicale 
a lui 
FRANZ FROHHAN 
L U G O S ; strada Bonnáz nr. 10. 
Deoozit bogat, şi foarte bîne sortat de vlollnl 
artist ce noui şl vechi şi pentru şcoală, citera, 
clarinete şl Instrumente de suflat, harmo-
nice si paiţi de instrumente etc., precum şi armo­
nizarea (încordarea) pianelor o execută excelent. 
Gramofoane, plăci, asortiment b o g a t — Corzi (strune) 
din străinătate cu ton curat pe lángá garanţi. — Reparaturile se 
execută conş'iintios şi artistic (F 1316) 
v t: mo—W 
VERES FERENCZ 
atelier di Basant cu putere siotorică pentru zidiri şi mobile 
DEJ — (DEÈS) STR, LUDOVIC KOSSUTH, NR, 63. 
Magazin de mobile pentrn prân-
zltoar«, dormitoare şl aaloane, 
leoane oglinzi, eovoare şi - • • 
Rxeeutt totfelul de lnerărl pentru zidiri, mobile şi orice 
ltn**ri tn această branşă, cu preţurile cele mai moderate, 
:-: din material excelent şi uscat. :-: 
fi; 
mm LÁSZLÓ 
Ci 1539 I 
măiestru dipl. pentru instala-
tiuni de electricitate şi gaz.lá-
catuşer şi maşinist-electrician 
Oradea-mare (Nagyvárad), str. Teleki nr. 1 
Execută totfelul de lucrări electrice, optice şi de 
lăcătuşerie, $i anume: ferării pentru clădiri, gar« 
duri pentru monumente, vetre de fert, uşi de fer, 
rolete de fer pentru prăvălii, maşini de cusut, 
maşini de scris, biciclete, reparare de gramofoane 
şi instalaţiuni electrice, stră-
formări de maşini cu aburi 
şi motoare în locomobile. 
MaeazH permanent de maşini de cusut şi 
accesorii, precum şi garnituri de îmblătit 
Serviciu prompt, lucru excelent, preţuri ieftine. 
P o i l á k Cyuîa, faur de cazane 
SEEHEDIN (SZEGD), FEWRAADFCIITCA L :: TELEFON: 394. 
Atrage atenţiunea on. proprie­
tari de maşini de treerat şi 
de cazane ţi aduce la cuno­
ştinţă cá şi-a mărit şi provazut 
cu excelente puteri de munci 
ST? B LIMENTUL DE FIO-
r&t i e d e c a z a n e , 
>e găseşte în plăcuta poziţie de 
a executa cu specialitate şi grab­
nic orice lucrare ÎD aceasta bran­
şă, execut casse pentru bani şi 
réparez pereţi de tevi precum şi 
execut păreţi de cazane, locomo­
bile, s raformâri de locomobile. 
Pentru executarea lucrărilor mai mari merg pe cheltuiala mea la fata locului. 
E x e c u ţ i e e a c o e l e i r t A . P r e ţ u r i m o d e r a t e , 
Po 1460 Se primesc doi învăţăcei. 
>•< 
8 
„Vulkán" f ân tân i c u lan ţ 
r e c u n o s c u t e c a c e l e m a i e x ­
c e l e n t e d i n t r e t o a t e f a b r i c a ţ i i l e 
I d e a c e s t f e l d e p â n ă a c u m . 
De vânzare exclusiv la fabricantul 
IOSIF MARKUCZ 
atelier industrial de lăcătuşerie 
ORADEA-MARE (NYARAD), STRADA ACADEMIEI n-rol 1. 
:: Catalog de preţuri franco. :: 
I 
I 
I 
I I 
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CLUJ (Kolozsvár), str. Hegedűs Sándor nr. 5. ] Recomadä coloarea şi curăţirea * 
pe cale chemică a hainelor de 
dame şi bărbaţi, pedeielor, lu­
crurilor brodate şi de mână etc 
în bucate g^ ta sau desfăcute de 
olaltă, pe lângă o executare con -
ştiinţinasă şi recunosu!ă de so­
lidă. Am introdus : desinfectarea 
şi curăţirea penelor, la c*z de 
urgentă ,în timp de 12 ore. — 
Comandele cu poşta conştiinţios 
şi punctual. — Haintle de doliu 
se execută cât se poate de repede Du 1345 
I 
I 
I ! ! 
In mai multe rânduri decorat. 11 Fondat în anul 1884 
Heckenast János 
constructor de ilare, sculptor si C7nmhafhûltf lU'ltor. Restaurátorul diecezei de u^ UIIIUalllolJi 
Pregă teş te : iconostase, altare, am-
voane, cripte, statui sfinte şi întregul 
aranjament bisericesc, în orice stil, con­
form pretenziuniior artistice şi pe lângă 
preţuri convenabile. Se recomanda la 
renovarea altarelor vechi. — Planuri şi 
cataloage trimit gratuit precum şi pri­
mirea muncii o face pe spesele sale 
n r n n r i i Primeşte spre aurire tot ce se ţine de aceasta 
Preturi moderate. 11 Condiţiuni favorabile de plată. 
P a g . 10 „R O M A N U U Joi, 12 Februarie 19R 
SCHWALB ADOLF fía VILMOS 
tinichigiu şl mler. 
V I I . V e v M i i y - i * . 8 . 
(ColţflJ atrftni HarinTi) 
Pregăteşte totfelul de lucrări de tinohigiu, articole pentru bu-
* oà tărie şi gospodărie, unelte, 
pentru miere. Fabricate de ape- ' 
oialitate: măsuri de litru din 
tinichea albă ori niekel, oane 
pentru olei, laok ori petroleu, 
faole, lămpi de earbid şi alte 
artioole teehnioe. 
Cassete p e n t r u bani . 
Catalog trimit gratuit şl 
_ _ _ _ _ _ _ franco* ' 
MotoUc de arama, de nichel ţi de Her, Io orice mărime, pentru dormitoare, 
sanatorii ai oteluri, prospecte •pedale, pe lângă condiţiuni favorabile de 
piatire te pot procura la i 
Czell es Frank, Braşov (Brassó) 
(Ce 260) 
fabrică de mo­
bile de aramă 
şi fier şl de 
bănci de şcoa­
lă brev. 
Str. Kolostor. 
Catalog de pre­
ţuri ilustrat 
gratia. 
FISCHER BÉLA, 
A T T r a i M T % i ' *v ra • A T H . \ f I UIVKI 
fotograf, 
F A G A R A S - (FOGARAS), 
piaţa cetăţii. 
Pregăteşte fotografUle cele mal modera*, 
măriri de fotografii familiare, grupuri 
şi tablouri dupâ orice fotografie veche, 
cu preţurile cele mai Ieftine. Execut cărţi 
poştale cu fotografii, fotografii pe porţe­
lan pe pietrii monumentale, dupi orice 
fotografii. FI 1046 
— Comandele din provincie ie execută prompt şl constUnţlos. — 
Nici un român să nu-si cumpere mobile pană ce nu vizitează 
PRIMA FABRICĂ ROMÂNEASCA DE M O B I L E 
E i I L P E T R U Ţ i U 
î n SIBIIU ( N a g y s z e b e n ) str. Sân? (Sategasse* 37. 
care execută totfelul de mobile moderne 
m toate stilurile, — ca garnituri pentru 
tionfíeare, prânziîoara, saioans şi tapsterie proprie. 
EXPOZIŢIE ZILNICĂ cu garnituri complecte. Construieşte toate 
lucrările de lipsă pentru biserici vechi şi 
noui şi b'nale, pe lingă executarea cea 
mai solidă; prompta şi pe lftgă garată. 
Telefon i 47. (Pe 1348) Telefon t 47. 
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A T E l V T I U r U E l . A T B N Ţ U J N B I 
! lasztin József, măsar p . clă­diri şi mobile 
I Timişoara-Ioseîin (Temesvár-Józsefváros) Hmiyadi-nt 6, 
Pregăteşte orice lucrări din acest ram, atât noi cât şi 
reparaturi; lucrări pentru clădiri, aranjamente complete 
pentru ş oa le , biserici , locuinţe , b i rour i etc., din 
material bun şi uscat după model sau combinaţie proprie, 
I 
I 
Serviciu 
coulant 
se 
garant 
Sarkadi ês Windisch 
magazin de maşini de cusut, biciclete şi granto-
foane. — Reprezentanţii în Ungaria de sud a 
maşinelor de scris „ROYAL". 
Vârşet (Versecz), str. DeâkFerencz 3. 
Oferăm on. public bogat asortatul nostru magazin, condiţiuni 
favorabile de pătire chiar şi în rate, pentru macini dăm 6—10 
ani garanţi Mare atelier specialist de reparare. Preţcurent gratis 
şi franco. La dorinţă mergem la faţa locului. (Sa 1570) 
TELEFON: 
179. 
TELEFON: 
179. 
p l o i e r e ? 
Unde se pot cumpăra cele 
mai bune şi mai elegante 
Unde se pot afla nou- Tri f n n f A Q A 
tăţile cele mai moderne L I I " I U U I " ( J U U 
şi ploiere pentru dame şi bărbaţi în exe­
cutare perfectă şi estet că, de calitatea 
cea mai bună ? 
Unde se pot cumpăra cele mai 
bune şi mai elegante 
b lănă r i i , 
b o a u r i ş l 
m a n ş o a n e , 
pentru cari se dau garantă. 
Unde se pot cumpăra cele mai bune şi 
mai elegante cămeşi pentru bărbaţi, 
în culori şi albe, pantaloni albi (ismene) 
ciorapi p. bărbaţi , batiste p. buzu­
nar, cămăşi şi pantaloni tricot, bre* 
tele, cravate, mănuşi împlet i te şi de 
pie le , bastoane, butoni p. cămeşi, 
gu le re şi manşete, cu preţuri foarte 
ieftine, de vânzare la: (Si 1526) 
Gustav Sehn [ iere şi magazin de fabricant de plo­i  i i  i modă p bai baţi 
^ S i b i i a (Nagyszeben), P i a ţ a # mare, palatul „Bodeflkredit 
1 
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5 * 
Convocare. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii, societate pe acţii ,AJUTORUL' se învită prin aceasta, conform §-lui 16 
statute la
 # 
a V-a adunare generală ordinară, 
Sse va ţinea în Vale, în 1 Martie st. n. a. c. la 1 oră d. a. în sala festivă a şcoalei gr. ort 
O B I E C T E L E : 
1. Deschiderea adunărei, constatarea acţionarilor prezenţi şi a plenipotenţilor. 
2. Raportul direcţiunei. 
3. Raportul comitetului de supraveghiere. ^. 
4. Prezentarea bilanţului. 
5. Darea absolutorului direcţiunei şi comitetului de supraveghiere. 
6. Alegerea direcţiunei pe 3 ani. 
7. Alegerea comitetului de supraveghiere pe trei ani. 
8. Stabilirea marcelor de prezenţă. 
9. Eventuale propuneri. 
Domnii acţionari cari doresc a participa la adunarea generală în senzul §-lui 17 din statute sunt rugaţi a-şi prezenta acţiile, eventual 
ezile de plenipotenţe cel mult până în 27 Februarie st. n. a. c. la cassa institutului din Şeica-mare, la filiala sa din Mediaş, agentura 
Vale şi «Poporul* din Sălişte 
' Şeica-mare 10 Februarie 1914. 
Jva Bilanţ cu 31 Decemvrie 1913 
DIRECŢIUNEA. 
Pas iva 
«,56, 
77. 83 
91 
102 
64, 92 
6', 107 
67, 95 
63, 89 
115 
33 
112, 114 
17, 68 D, 26, 30,
B, 101 108 
III, 118, 
Debit 
Cassa 
Bon : Giro Conto Banca Aust. U n g . . 
Cassa de păstrare poştală 
Cambii 500.86738 
„ hipotecare . . . . . 156.21498 
împrumuturi hip. 
Credite personale 
Imprumuluá de Ct Ct . . . . . . . 
Efecte 
Realităţi de vânzare 
Edificiul institutului . . . . 37.473TJ8 
amortizare 473*08 
Mobiliar . . . . . . . . 2.641'09 
amortizare 241'09 
Diverşi debitori şi int. transit, restante . 
21832 
512 
05 
73 
10030 
657082 
166884 
43619 
19862 
10830 
2016 
37000 
2400 
22476 
98461632 
36 
32 
72 
27 
57 
2 
117 
39 
23 
57.78 
113 
38 
52, 63, 94, 
105 
19,98 
Capital social 
Fond de réserva 86.602 37 
Fond de penziune . . . . 12.59376 
Fond de binefaceri . . . 3.92954 
Depuneri spre fructificare 
Reescont 
Dividende neridicată . . . . . . . 
Creditori • 
Interese transitoare anticipate pe 1914 . 
Profit curat 
250000 
103125 
516875 
73483 
240 
74 
13342 
27475 
984616 
67 
99 
11 
48 
07 
32 
Contul Profit & Perderi Credit 
73,90 
74 
79 
| 0 ,104 
ţ l, 106 
36 
|72,102 
69 
35 
Interese de depuneri 
reescont 
Ct Ct 
S p e s e : 
salare 6786'56 
spese curente 813348 
maree de prezenţă . . . 2810"— 
porto poştal 93106 
chirie . . . . . . . 587' 
C o n t r i b u ţ i e : 
directă şi aruncuri . . . 1Q2Q5'16 
107. după int. la dep. . . 3390'43 
A m o r t i z a r e : 
edificiul institutului . . . 473'08 
mobil, centrala şi fii. Mediaş 241'09 
Profit curat 
3390437 
994604 
878955 
19248 
13595 
714 
27475 
113672 
10 
59 
17 
07 
89 
58,75 
59,110 
61,93 
60,85 
34 
116 
37 
Interese de escont 
hip 
împrumuturi hip. . . 
cred. pers. 
Ct Ct 
împrumuturi de Ct Ct 
efecte 
6221224 
14771 
16135 
1056830 
838980 
1096 
499 
35 
72 
48 
113672 89 
p. pa. Nistor rn. p. 
contabil. 
Nicolae Tămaş m. p. 
Şeic ' a -mare , 31 Decemvrie 1913. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Sever Chetian m. p. Dr. Constantin Bucşan m. p. Vaier Miilea m. p. 
preşedinte. v.-preşedinte. 
Gheorghe Salomie m. p. Cons. Tipuriţa m. p. Dr. David Bleahu m. p. Ioan Hanzu m. p. 
Subsemnatul comitet de supraveghere am examinat conturile de mai sus şi le-am aflat în consonanţă cu registrele institutului. 
Şeica-mare, 10 Februarie 1914. 
COMITETUL DE S U P R A V E G H E R E : 
Aron Domşa m. p. Popa N. Ioan m. p. I. Herţa m. p. V. Tipuriţa m. p. 
preşedinte. 
33 L I P O V A N A CC 
i n s t i t u t d e c r e d i t ş i e c o n o m i i s o c i e t a t e i > e a c ţ i i î n L I P O V Ä , 
CONVOCARE. 
Domnii acţionari ai institutului de credit si economii X I P O V A N A " , societate pe acţii se Invită Iá a 
XX-a adunare generală ordinară. 
care se va ţinea în 26 Februarie st. n. 1914 la 10 ore a. m. în localul institutului. 
Obiectele de pertractare sunt: 
1. Raportul directiunei pe al douăzecilea an de gestiune (1913). 
2. Raportul comitetului de supraveghiere. 
3. Deciderea respective aprobarea bilanţului pe 1913, darea absolutorului directiunei şi comitetului de supraveghiere. (§.26 din statute)| 
4 Decidere asupra întrebuinţării profitului curat şi fixarea dividendelor pe 1913. (§ 26 şi 46 din statute). 
5. Pertractarea eventualelor propuneri. (§ 26 din statute lit. / . ) 
6. Alegerea alor trei membri în direcţiune cu mandat pe 6 ani. 
Domnii acţionari cari voiesc a participa la adunarea generală, în conformitate cu § 16 şi 17 din statute se avizează a depune li| 
cassa institutului, acţiile şi plenipotenţele înainte de deschiderea adunării generale. 
Lip o v a , 29 Ianuarie 1914. DIRECŢIUNE 
Activa Contul Bilanţ Pas* 
Cassa 31859-61 
de păstrare poştală . . . 468*03 
Bon în Giro Conto la B. A. U. şi 
la alte bănci 2823*86 
Cambii 820174*56 
Cambii cu acop. hipot. . . • . 725417 12 
Obligaţiuni cu acoperire hipotecarâ 
Obligaţiuni cu cavenţi . . . . . . 
Lombard 
Actii ; 
Realităţi 
Debitori . . . • . , 
Mobiliar 
Interese de reescont anticipate . . 
35151 
1545591 
50 
68 
70644 
4018680 
8702, -
17100 
44726 
282470 
1440 
323950 
1769606 
14 
32 
Capital 200000*-
Fond de rezervă 111091*06 
Fond pentru acop. event. perderi 2227*81 
Fond de penziuni 2250675 
Depuneri spre fructificare . . 
Reescont 
Depozite de cassă . . . . . 
Dare de interese nesolvită . . 
Interese transitoare 
Profit curat 
3358256; 
10148963! 
353725 
11948 
2809 
19163 
312383! 
17( 
Cheltueli Contul Perdere şi Profit 
Interese de depuneri . . . . . 57153'— 
„ reescont 3062006 
„ cont curent . , . . 85'06 
la fond de penziune . . 1083 68 
Contribuţie de stat şi comunală 
Contribuţie de 10', 0'după int. dep. 
Salare şi bani de cvartir . . . 
Spese, porto, chirie 
Maree de prezentă 
Competinte de timbru , . . . 
Amortizare din mobiliar . . . 
Profit curat 
11538*51 
5715*30 
8894180 
1725381 
15720 
8328 56 
1252 
14260 
160 
3123837 
163037 14 
Interese delà cambii . . . . . . . 94953*62 
„• • „ cu acoperire 
hipotecară 55024*97 
Interese delà obligaţiuni cu acope­
rire hipotecarâ .... 7151*38 
interese delà obligaţiuni cu cavenfi 2736*25 
, lombard . . . . 747*34 
•r actii . . 
Chirie 
Proviziuni . . . . . . 
1606135( 
4538 
123331 
7361 
1 6 3 0 3 7 I K 
V. Hamsea m. p. 
director-extcutiv, 
L i p o v a , 31 Decemvrie-1913 
luliu Cfuţndean m. p. 
prim-contabii. 
V. Beleş m. p. 
A. Ciugudean m. p. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Dr. St. C. Pop m. p. Dr. A. C i o b a n m. TJ.
 m loan Cimponeriu d i . p. 
Dehelean m. p. 
i n s t i t u t u l u i 
Subsemnatul comitet de supraveghere revăzând conturile prezente le-am aflat în deplină regulă şi în conformitate cu registrele 
.
 r . , - A , n . L i p o va , la 20 Ianuarie 1914. 
losif Cimponeriu m. p. Stefan Bordoşiu m. p. Dimitrie Maci m. p. Vasule Bofoi m. p. Dr. Teodor Botiş m. p. 
TIPARUL T IPOORAfUa „CONCORDIA", ARAD, 
